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Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o problematice výběru a implementace informačního 
systému ve firmě s využitím metod projektového managementu. Práce je dělena do tří 
částí. V první části jsou popsány nejdůležitější pojmy z oblasti projektového 
managementu a informačních systémů. V další části je historie a analýza firmy. 
Poslední část pojednává o konkrétním návrhu projektu. 
 
Abstract 
This master’s thesis deals with choice and IS implementation problematics in the 
company with using project management methods. The thesis is divided into three parts. 
In the first part there are the most important terms from the project management and 
information systems described. In the next part there is a history and the firm analysis. 
The last part deals with concrete project design. 
Klíčová slova 
Projektový management, projekt, informační systém, analýza rizik 
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Úvod 
V dnešním světě moderních technologií je pro výrobní podnik nezbytnou nutností 
vlastnictví informačního systému. Informační systém nejenže dokáže ušetřit práci 
a zefektivnit ji, ale v konečném důsledku poskytuje podniku možnost udržení kroku 
s konkurencí a umožňuje mu bezprostředně reagovat na změny nejen 
ve vnitropodnikovém, ale zejména ve vnějším okolí. V mnohých publikacích 
posledních let se lze dočíst, že nejcennějším aktivem podniku jsou informace. A je to 
právě informační systém, jenž umožňuje sběr, analýzu a poskytování těchto informací 
vrcholovému vedení podniku k podpoře jejich efektivnějšího strategického 
rozhodování. 
Udržení konkurenceschopnosti je jedním z nezbytných předpokladů pro přežití podniku. 
Jen inovativní podnik si dokáže tuto schopnost udržet. Nezbytností pro udržení této 
schopnosti jsou neustálé inovace napříč celým podnikem. Důležité však je i to, jakým 
způsobem jsou tyto inovace prováděny. Jednou z velmi zásadních inovací je 
implementace informačního systému. Jedná se o rozsáhlou činnost, která vyžaduje 
nezměrné množství zkušeností, financí a času. Aby byla tato inovace úspěšná, je nutné 
proces celé inovace řídit, nejlépe pomocí projektu. Tomu mají pomoci metodiky 
projektového řízení. 
Projektové řízení, často označované i jako projektový management, přispívá 
k úspěšnému zvládnutí projektů a je velmi cenným pomocníkem mnoha manažerů. 
Umožňuje stanovit záměr a cíl celého projektu, v jehož průběhu na základě pečlivě 
naplánovaného postupu je schopen manažer sledovat postup plnění jednotlivých úkolů 
směřujících ke splnění vytyčeného cíle. Metody projektového managementu jsou 
klíčové pro úspěšné splnění všech fází projektu a tím úspěšného naplnění cíle 
s očekávanými přínosy a vyhodnocení celého projektu. 
V následující práci se kloubí poznatky z oblasti managementu informačních systémů, 
risk managementu, řízení projektů vývoje IS/IT, kvantitativních metod, ale i finančního 
managementu pro výpočet návratnosti investice. Lze tedy tuto práci považovat za jakýsi 
celkový průřez celého studia. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
1.1 Vymezení problému 
Firma Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí je největší výrobní firmou výtahů v českém 
vlastnictví v České republice. Firma navazuje na více než padesátiletou tradici výroby 
výtahů ve Velkém Meziříčí a za svou dobu působnosti rozšířila své portfolio služeb 
i mimo oblast výroby výtahů. Značné rozšíření portfolia s sebou nese nárůst 
informačních toků uvnitř firmy a jejich řiditelnosti. Z toho důvodu bylo rozhodnuto 
o výběru a implementaci nového informačního systému, který by obsáhl všechny 
procesy probíhající ve firmě. 
1.2 Cíl práce 
Cílem této diplomové práce je návrh projektu výběru a implementace nového 
informačního sytému ve firmě Výtahy s.r.o. využitím metodik projektového 
managementu. 
Dílčími cíli celé práce jsou analýza firmy, sestavení logického rámce a identifikační 
listiny, identifikace hlavních činností projektu, sestavení časového plánu projektu, 
analýza rizik, identifikace zdrojů a stanovení rozpočtu celého projektu. 
1.3 Metody zpracování 
V první části práce jsou představeny teoretické poznatky z oblasti projektového řízení 
a informačních systémů. Na ni navazuje analytická část práce, kde je představena firma 
a kde jsou zpracovány analýzy k hlubšímu poznání firmy. K analýze bylo využito 
nejrozšířenějších metod – SLEPTE, Porterův model konkurenčních sil, analýza 7S 
a SWOT. Poslední část práce, návrhová, se již zabývá konkrétním návrhem projektu 
výběru a implementace nového informačního systému ve firmě užitím technik 
projektového managementu. Vytvořena je identifikační listina, logický rámec, 
stanoveny jsou jednotlivé činnosti zapadající do kontextu hierarchické struktury WBS. 
Následuje časový plán všech činností doplněný o grafické znázornění celého projektu 
užitím síťového grafu a Ganttova diagramu. Další kapitola se zabývá analýzou 
a hodnocením rizik, ke kterým jsou navržena vhodná opatření a celá kapitola je opět 
graficky shrnuta pomocí pavučinového grafu a mapy rizik. Po analýze a hodnocení rizik 
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obsahuje tato práce nákladovou a zdrojovou analýzu se stanovením rozpočtu celého 
projektu a stanovením přínosů celé investice.  
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2 Teoretická východiska 
2.1 Projekt a projektový management 
Projekt je považován za způsob práce, způsob organizování lidí a řízení úkolů. Od 
jiných stylů řízení jej odlišuje zejména to, že je zcela zaměřen na určitý výsledek, 
kterého pokud je dosaženo, projekt končí. Protikladem k tomuto může být fungování 
výrobní linky, která je v provozu neustále a nemá žádný koncový bod. 
Typický projekt má vymezen časové a finanční zdroje nutné k tomu, aby bylo 
stanoveného výsledku dosaženo. I když jsou některé projekty v určitých parametrech 
podobné, každý projekt je jedinečný, obsahující specifický soubor aktivit. 
Za účelem řízení projektů byla zřízena disciplína, která se nazývá projektový 
management. Z něj můžou mít užitek nejrůznější lidské činnosti - ať už se jedná 
o stavbu dálnice, vývoj informačního systému nebo uvedení nového výrobku na trh. Ač 
se znalosti potřebné pro výkon každé z uvedených činností mohou zásadně lišit, mohou 
být všechny dodány prostřednictvím projektu za uplatnění postupů a metodologií 
projektového managementu. 
Ačkoli je projektový management mocným nástrojem, nemusí být jeho efekt vždy jen 
pozitivní. I on má totiž své meze užití a v případě jeho aplikace na řízení průběžných 
aktivit může být konečný efekt naopak negativní. Je tedy důležité znát limity, kdy je 
vhodné projektový management použít a kdy je naopak vhodnější upřednostnit klasický 
styl řízení (1). 
2.2 Zainteresované strany 
Za zainteresovanou stranu v projektu lze považovat osobu či organizaci, která je 
nějakým způsobem zapojená do projektu a realizace projektu, či jeho výsledek ji přímo 
či nepřímo ovlivňuje. Zainteresovaná strana často může celý průběh projektu nebo jeho 
výsledky ovlivnit. Každý, kdo je pro úspěch projektu důležitý, nebo ho projekt určitým 
způsobem ovlivní, by tedy měl být identifikovaný jako zainteresovaná strana. 
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Zainteresované strany lze v zásadě členit na: 
 zadavatele (zákazníka) projektu - realizace projektu, resp. uskutečnění dané 
změny je v jeho zájmu 
 zákazníka (uživatele projektu) - představuje osoby, které budou s výsledky 
(výstupy) projektu pracovat v provozní fázi 
 sponzora projektu - osoba s dostatečnými pravomocemi k rozhodování 
o důležitých aspektech projektu 
 realizátora (dodavatele) projektu - zastává zájmy zhotovitelů (např. i členů 
projektového týmu) 
 investora projektu - reprezentant zájmu vlastníka finančních a dalších zdrojů 
 dotčené strany - reprezentují ostatní, kteří nepatří do žádné z výše uvedených 
skupin, ale projekt se jich přímo či nepřímo dotýká (2) 
2.3 Cíl 
Správné stanovení cíle (případně dílčích cílů) je jedním ze základních pilířů každého 
projektu. Čím obecněji je však cíl definován, tím dříve zainteresované strany začnou 
přicházet na to, že to, co se realizuje, je vlastně něco zcela jiného, než jaký byl původní 
záměr. Správné definování cíle je však mnohem obtížnější, než se může na první pohled 
zdát. Nejedná se totiž pouze o technický popis nějakého stavu, nýbrž především o to, 
aby si zainteresované strany porozuměly a pochopily, co má být na konci realizace 
projektu výsledkem, k čemu to má sloužit a za jakých podmínek má být takového cíle 
dosaženo. Jednoduchým příkladem může být prohlášení člověka "naučím se rusky". 
Dotyčný pravděpodobně ví, co přesně je tím myšleno, ale dokáží to z takového 
prohlášení poznat i ostatní? Jaké úrovně znalosti jazyka chce dotyčný dosáhnout, za jak 
dlouho chce jazyk ovládat, jak to ověří, kolik do toho chce dotyčný investovat peněz? 
A je to vůbec reálné? Na všechny tyto otázky si každý může odpovědět zcela odlišně, 
protože to z původního tvrzení není zcela zřejmé. Pomůckou pro správné definování 
cíle je technika SMART.  
2.3.1 SMART 
Podle této techniky by každý projekt měl být: 
 Specifický (specific) - je nutné přesně vědět, co se má realizovat 
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 Měřitelný (measurable) - musí se dát určit, že bylo určitého cíle dosaženo 
 Akceptovaný (agreed) - zainteresované strany musí vědět, o co jde, musí cíl 
odsouhlasit adekvátnost a relevantnost cíle 
 Realistický (realistic) - cíl musí být realistický a splnitelný 
 Termínovaný (timed) - definování v čase je neméně důležité, je totiž nutné 
vědět, do kdy má být cíl splněn a kdy je možné jej ověřit 
Občas se ještě přidává šestý bod "i" jako integrated, integrovaný do organizační 
strategie. 
Dle této metody by tedy každý správně definovaný cíl měl být SMART(i). 
2.3.2 Trojimperativ 
V rámci každého projektu pracuje projektový tým vždy se třemi základními veličinami. 
Jsou jimi čas, zdroje a výsledky. Účelem projektového řízení je optimální vyvážení 
právě těchto tří veličin. Každá z těchto veličin je vzájemně provázaná. Znamená to tedy, 
že pokud je nutné změnit jednu z nich, musí se zákonitě změnit minimálně jedna další. 
Trojimperativ lze pro představu znázornit pomocí trojúhelníku. 
Obr. č.  1: Trojimperativ (Vlastní zpracování dle (1)) 
Cíl projektu se nachází v prostoru uvnitř trojúhelníku. Pokud je pomocí SMART 
techniky definován cíl, je definována i poloha od jednotlivých vrcholů trojúhelníku. 
Pokud se poté změní např. časový rámec, bod uvnitř trojúhelníku se posune nejen 
vzhledem k vrcholu "čas", ale s největší pravděpodobností i vzhledem k ostatním dvěma 
vrcholům trojúhelníku. 
výsledky 
čas zdroje 
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Provázanost jednotlivých vrcholů, tedy veličin, lze znázornit na příkladu činnosti, na 
které pracuje tým deseti pracovníků po dobu dvou měsíců. Pokud se však náhle změní 
požadavek na zkrácení doby pouze na jeden měsíc, bude to znamenat nutnost alokace 
více pracovníků (zvýšení nákladů), nebo nutnost slevit z požadavků na výstupy. Nikdy 
tedy není možné změnit pouze jednu z veličin (2). 
2.4 Životní cyklus projektu 
Každý projekt je logicky rozdělen na tři životní fáze - předprojektovou, projektovou 
a poprojektovou. Každá z těchto etap je něčím specifická a následující odstavce je jednu 
po druhé představí. 
2.4.1 Předprojektová fáze 
První fáze projektu je typická přítomností nějaké vize, myšlenky, že by se mohl nějaký 
projekt realizovat. Zkoumá se zde příležitost pro projekt a posuzuje se proveditelnost 
projektu. Dále se provádějí nejrůznější analýzy a studie. Vedení by nikdy nemělo 
připustit, aby se tato fáze vypustila, neboť podceněná příprava má většinou za následek 
neúspěch celého projektu. I u malých projektů je tato fáze zahrnuta, byť se skládá 
většinou jen z diskuze a slovního odsouhlasení. Ten, kdo má právo rozhodovat, si musí 
klást otázky, zda by měl být projekt realizován, zda budou kladné přínosy větší než 
náklady na realizaci a zda je projekt vůbec realizovatelný s přihlédnutím 
k disponibilním peněžním a jiným zdrojům. Pokud jsou odpovědi na tyto otázky kladné, 
projekt se může posunout dál. Jsou-li odpovědi záporné, projekt je zastaven právě 
v tento moment. 
Výběr a hodnocení potenciálu členů projektového týmu spadá také do této fáze. 
Následně se na zahajovací schůzce všichni navzájem seznámí, proberou se výsledky 
analýz a je zahájena plánovací fáze. V té je třeba popsat, jak daného projektu dosáhnout. 
Plán by měl obsahovat jasné cíle projektu, logický rámec, seznam všech plánovaných 
aktivit, časový rozvrh projektu, analýzu lidských, materiálních a informačních zdrojů 
a analýzu rizik a příležitostí. Opět platí, že čím jasněji a srozumitelněji je plán sestaven, 
tím spíše bude projekt úspěšný. 
V rámci předprojektové fáze se zpracovávají dvě důležité studie - studie příležitosti 
a studie proveditelnosti. Studie příležitosti s přihlédnutím k situaci v organizaci a na 
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trhu odpovídá na otázku, zda je vůbec správná doba pro návrh a realizaci projektu. 
Výsledkem je doporučení projekt realizovat, či nikoli. V návaznosti na to studie 
proveditelnosti ukazuje nejvhodnější cestu k realizaci projektu. Upřesňuje obsah, 
plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhaduje celkové náklady a potřebné 
významné zdroje. 
Nejčastějšími formami zpracování dvou zmíněných studií jsou: 
 metoda logického rámce 
 SWOT analýza 
 SMART technika 
 analýza SLEPT(e) 
 Porterův model k analýze konkurence 
 analýza zainteresovaných stran (zejména kdo bude pro a kdo bude proti projektu 
a jaký možný vliv budou dané strany mít) 
V předprojektové fázi se zpracovávají i dva důležité dokumenty - identifikační listina 
a logický rámec. 
2.4.2 Identifikační listina 
Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů zpracovávaných v předprojektové fázi. 
Tímto dokumentem top management souhlasí s realizací projektu a potvrdí dostatek 
finančních zdrojů. Listina formálně deklaruje existenci projektu, obsahuje významné 
náležitosti projektu, ale její podoba není jednoznačně určena. Pozor je však třeba dát 
např. v případě psaní projektu pro čerpání finančních zdrojů z evropských fondů. 
V takovém případě je nutné striktně dodržet požadovanou formu. 
2.4.3 Logický rámec 
Logický rámec je pomůckou při stanovování cílů a k podpoře jejich dosahování. Jedním 
z důvodů tvorby logického rámce je sladění úhlů pohledu všech zainteresovaných stran 
na projekt. Je součástí metodiky návrhu a řízení projektu (Logical Framework 
Approach), jež řeší přípravu, návrh, realizaci i vyhodnocení projektu. Metodika byla 
vyvinuta v roce 1970 spoluprací amerických firem Fry Consultants a USAID. Jelikož se 
metodika osvědčila, rychle se rozšířila i mezi ostatní organizace a je vyvíjena a užívána 
dodnes. 
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Důležité je odlišit dva pojmy - logický rámec, což je dokument, a metodiku LFA (2). 
Logický rámec se pro přehlednost sestavuje do přehledné tabulky, někdy také nazývané 
jako matice. Základním principem celé tabulky je provázanost jednotlivých polí 
v horizontálním, i vertikálním směru. 
Tab. č. 1: Šablona logického rámce (Vlastní zpracování dle (1)) 
Záměr 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Nevyplňuje se 
Cíl 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření 
Předpoklady, za jakých cíl přispěje 
a bude v souladu se záměrem 
Výstupy 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření 
Předpoklady, za jakých výstupy 
povedou k cíli 
Klíčové 
činnosti 
Zdroje (peníze, lidé...) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady, za jakých kl. činnosti 
povedou k výstupům 
Zde některé organizace uvádějí, co nebude v projektu 
řešeno. 
Případné předběžné podmínky 
Význam jednotlivých polí tabulky 
Záměr 
Lze jej popsat jako popis rámcového záměru, jehož je projekt součástí. Projekt totiž 
přispívá k jeho naplnění a realizace projektu je jednou z podmínek jeho dosažení. 
Jednoduše řečeno odpovídá záměr na otázku, proč chceme dosáhnout cíle projektu 
a popisuje přínosy projektu po jeho dokončení. Většinou se jedná o obecnou nepřímo 
dosažitelnou věc. 
Cíl 
Popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku, proč se projekt realizuje, jaký je 
požadovaný cílový stav projektu po jeho dokončení. Cíl je pro každý projekt vždy jen 
jeden. Jedná se o nějakou kvalitativní či kvantitativní změnu, které není možné 
dosáhnout přímo, ale až po realizaci výstupů. Výstupy následně mají vést k naplnění 
stanoveného cíle. 
Konkrétní výstupy 
Konkrétní výstupy specifikují, co přesně bude projektem dodáno. Jinak řečeno, co vše 
je nutné vytvořit, aby bylo dosaženo výše uvedeného cíle. Konkrétní výstupy jsou 
fyzickým výsledkem práce projektového týmu. 
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Klíčové činnosti 
Jedná se o hlavní skupiny činností, které musí být realizovány za účelem vytvoření 
konkrétních výstupů. Jde o popis, jak dosáhnout konkrétních výstupů. 
Objektivně ověřitelné ukazatele 
Tyto ukazatele prokazují, že bylo záměru, cíle a výstupů opravdu dosaženo. Tento 
sloupec musí obsahovat konkrétní hodnoty (mety), které musí být nejpozději v moment 
ukončení projektu splněny. Pro každou hodnotu prvního sloupce by měly být stanoveny 
alespoň dva měřitelné ukazatele, které jsou potenciálně nezávislé. V případě stanovení 
pouze jednoho by totiž mohlo docházet ke zkreslení. 
Způsob ověření 
Jedná se o sloupec uvádějící, jak budou ukazatele zjištěny. V případě složitějšího 
postupu zjišťování se uvádí i postup, osoba zodpovědná za ověření, náklady a čas 
potřebný na ověření a jakým způsobem bude ověření dokumentováno. 
Předpoklady a rizika 
Poslední sloupec tabulky zachycuje předpoklady podmiňující realizaci celého projektu. 
Uvádí se zde i významné hrozby, které mohou mít za následek ohrožení projektu a je 
tedy nutné je mít po celou dobu realizace projektu na zřeteli. 
Logické vazby v tabulce 
Jak již bylo nastíněno v úvodu podkapitoly, existuje v tabulce jakási provázanost 
jednotlivých buněk. Provázanost lze rozdělit na horizontální a vertikální logickou 
vazbu. 
Vertikální vazba 
Vertikální vazba provazuje jednotlivé řádky a vyjadřuje mezi nimi logickou souvislost. 
Probíhá odspodu nahoru, plněním spodních řádků se lze dostat o úroveň výš. Vertikální 
vazba má následující význam: 
Klíčové činnosti → Konkrétní výstupy → Cíl → Záměr 
Po provedení klíčových činností budou výsledkem konkrétní výstupy, za jejichž pomoci 
se nastolí požadovaná změna (cíl), která přispívá k naplnění záměru. 
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Horizontální vazba 
Horizontální vazba logicky spojuje jednotlivé sloupce, kdy každý sloupec rozšiřuje 
informace sloupce předchozího. Tato vazba má stejný význam pro všechny řádky a po 
splnění položek daného řádku se lze posunout o úroveň výše. 
Vazbu lze logicky zapsat jako: 
Popis → Objektivně ověřitelné ukazatele → Způsob ověření → Předpoklady a rizika 
Slovní popis vazby vypadá následovně: Po splnění popsaných položek, ověřených 
pomocí ukazatelů stanoveným způsobem, plníme za platnosti předpokladů a při ošetření 
rizik úroveň vyšší (3). 
Projektová fáze 
Jde o fázi nejdelší a nejintenzivnější. Dochází v ní především k sestavení projektového 
týmu, vytvoření plánu a jeho realizaci. Ukončení fáze nastává v momentě předání 
výstupů projektu. Nejčastěji se tato fáze dělí do čtyř částí - zahájení, plánování, 
realizace a ukončení. 
Zahájení 
Východiskem pro zahájení jsou výstupy předprojektové fáze, které je třeba ověřit 
a případně upřesnit nebo doplnit. Také se jasně stanovuje organizační struktura, 
personální obsazení, pravomoci aj. Vše lze následně doplnit do identifikační listiny, 
jakožto základního dokumentu vymezujícího základní technickoorganizační parametry 
projektu. 
Plánování 
V momentě, kdy je sestaven projektový tým a jasně vymezena organizační struktura 
a pravomoci, sestavuje tento tým podrobný plán projektu na základě vytvořené 
identifikační listiny, logického rámce a další dokumentace, vytvořené dříve. Stanoví se 
rozsah projektu (např. formou WBS), vytvoří se plán řízení projektu, identifikují se 
činnosti k realizaci a je vytvořen harmonogram projektu. Ten je po svém schválení 
výchozím plánem projektu, nazývaným baseline. 
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Realizace 
Vlastní realizaci je vhodné zahájit úvodní schůzkou, tzv. kick-off meetingem, na které 
se sejdou všechny zainteresované strany. Zrekapitulován je plán řízení a harmonogram 
projektu, navzájem se seznámí zúčastněné strany a zejména je všem oznámeno, že 
fyzická realizace projektu začíná. V některých případech je tato schůzka pojata jako 
společná událost (ve stavebnictví např. poklepání základního kamene). Po celou dobu 
realizace je nezbytná kontrola s plánem projektu. V případě zjištění odchylek od plánu 
nebo nových zjištění je třeba pružně reagovat korekčními opatřeními, přeplánováváním, 
či sestavením nového základního plánu projektu. 
Ukončení 
Fáze, ve které probíhá k fyzickému i protokolárnímu předání výsledků projektu, 
k podpisům akceptačních protokolů, fakturaci atd. Většinou se zpracovává i závěrečná 
zpráva o projektu, ve kterém projektový tým shrnuje důležité poznatky, zkušenosti 
a případná doporučení z průběhu projektu, které mohou být velmi nápomocny při 
realizaci příštích projektů. V tento moment je projekt zhodnocen a projektový tým může 
být rozpuštěn, stejně jako ukončeny veškeré procesy projektu. 
2.4.4 Poprojektová fáze 
Po ukončení realizace projektu přichází na řadu fáze hodnocení a analýzy celého 
průběhu projektu. Je třeba určit dobré a špatné zkušenosti, nalézt chyby tak, aby se jich 
dalo při dalších projektech vyvarovat. Toto vyhodnocení provádí zpravidla už jiná 
skupina lidí, než která se podílela na realizaci projektu. Je totiž zapotřebí nezávislé 
perspektivy, aby mohl být projekt a postup při jeho řízení posouzen opravdu objektivně. 
Taktéž je třeba si uvědomit, že mnohé projekty jsou koncipovány tak, že se jeho 
výsledky dostaví se zpožděním, a to i v řádu několika let - zejména u jakostních 
projektů. V takovém případě je třeba naplánovat závěrečné zhodnocení až po tomto 
časovém úseku. V tu dobu je již samozřejmě projektový tým dávno rozpuštěn, nicméně 
důležité je toto ověření zorganizovat (2). 
Neméně důležité je nechat zákazníka schválit finální podobu výstupu, uzavřít účetnictví, 
pomoci členům projektového týmu v začlenění do dalších projektů, realizovat zpětnou 
vazbu se všemi zainteresovanými stranami a archivovat všechny důležité dokumenty 
(4). 
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2.5 Řízení rizik 
Řízení rizik projektu obecně vychází z technickoekonomické disciplíny zvané rizikové 
inženýrství. Ta chápe riziko jako možnost utrpět škodu. Důležité je si uvědomit rozdíl 
mezi analýzou rizika a řízením rizika. Tyto dva pojmy jsou totiž často zaměňovány, 
přičemž analýza rizika je jen jedna ze součástí celého procesu řízení rizika. 
Riziko je dnešním projektovým řízením chápáno jako nejistá negativní událost 
(ohrožení). V různých oborech je považováno za jistý druh rizika i pozitivní událost 
(přínos), to však není z pohledu IPMA správně. 
Každé riziko má svoji hodnotu. Vypočte se jako součin pravděpodobnosti, s jakou může 
riziko nastat, a hodnoty předpokládaného dopadu (změna trojimperativu). 
HR = P x D 
Jelikož je pravděpodobnost bezrozměrná veličina a výše dopadu má jednotku měny, 
udává se hodnota rizika v peněžním vyjádření. 
Rizikové inženýrství definuje řízení rizik jako skupinu procesů: 
2.5.1 Stanovení kontextu 
V zásadě by řízení rizik projektu mělo být navázáno na řízení rizik v celé firmě. Ve 
firmách jsou běžná řízení obchodních rizik, rizik nákupu, finančních rizik, rizik 
bezpečnosti IS apod. V této fázi probíhá identifikace cílů a vnějších a vnitřních 
parametrů, které jsou při řízení rizik zohledňovány. V návaznosti na stanovená pravidla 
a rozsah projektu probíhá v této fázi stanovení postupů a zodpovědností pro konkrétní 
postup řízení rizik v daném projektu. 
2.5.2 Identifikace rizik 
V této fázi probíhá identifikace významných nebezpečí, která mohou projekt ohrozit. Je 
nutné tyto hrozby zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Je téměř nemožné sestavit 
seznam naprosto všech ohrožení, která existují, ale je důležité identifikovat významné 
hrozby, které mohou výrazným způsobem projekt ovlivnit. V této fázi je na místě 
využití metody brainstormingu. Dalším možným zdrojem pro identifikaci rizik může 
být seznam nebezpečí, který si firmy postupně s řízením projektů vytváří. Na jeho 
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základě pak projektový tým zvažuje, která rizika jsou pro současný projekt aktuální 
a sestavuje tak vlastní seznam.  
2.5.3 Analýza rizik 
Při analyzování jednotlivých rizik se vychází ze seznamu stanoveného v předchozím 
kroku. Odhaduje se přitom pravděpodobnost výskytu nebezpečí a hodnota dopadu - 
finanční škody. Pokud nejsou k dispozici tabulky, na základě kterých by se daly 
pravděpodobnosti kvantifikovat, využívá se technika expertních odhadů. Analýza rizik 
se dělí na dva typy: 
 kvantitativní - hodnota pravděpodobnosti a hodnota dopadu je vyjádřena číselně 
 kvalitativní - při užití verbálního stanovení hodnoty pravděpodobnosti hrozby 
a velikosti dopadu (vysoká pravděpodobnost, střední dopad, malý dopad apod.). 
Nakonec se vypočte hodnota rizika - v závislosti na vstupech kvalitativně či 
kvantitativně. 
2.5.4 Hodnocení rizik 
Tímto krokem se rozumí rozhodování, která rizika jsou významná a která nevýznamná 
a zda mají být ošetřena, či zanedbána. 
2.5.5 Ošetření rizik 
Cílem tohoto kroku je snížení hodnoty rizik na takovou úroveň, aby byla 
pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu vysoká. Nejjednodušším rozhodnutím 
je riziko pasivně přijmout - akceptovat. Z firemní strategie řízení rizik by přitom mělo 
vyplynout, jak vysoké riziko je možné akceptovat. Pokud taková strategie neexistuje, 
musí si projektový tým tuto hodnotu stanovit sám. Vysoké hodnoty rizik by měly být 
sníženy nějakým vhodným opatřením. Mezi nejběžnější opatření se řadí: 
 pojištění 
 navržení opatření 
 vyloučení rizika nalezením jiného řešení 
 vytvoření rezervy (časové, nákladové) 
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Důležitým aspektem, na který je při ošetření rizik třeba mít na zřeteli, jsou náklady na 
taková opatření. Celkové náklady na ošetření rizika by nikdy neměla být vyšší než 
hodnota rizika. S danými náklady je třeba v projektu taktéž počítat. 
2.5.6 Monitorování a přezkoumávání 
Po vytvoření seznamu rizik, jejich ohodnocení a stanovení opatření, se v pokračování 
implementace projektu musí stanovená rizika sledovat a v případě, že některé z nich 
nastane, zareagovat podle stanoveného scénáře. Monitorování rizik je důležité, neboť 
může dojít k mnoha událostem: 
 Změna podmínek, které ovlivní již vypočtenou hodnotu pravděpodobnosti nebo 
hodnotu dopadu. V takovém případě je nutné přepočítání nebo doplnění 
opatření. 
 Vznik nové významné hrozby. Tehdy je nutné toto riziko zahrnout do seznamu, 
vypočítat hodnotu pravděpodobnosti, hodnotu dopadu a stanovit opatření. 
 Pominutí některé z hrozeb - taková hrozba lze vyškrtnout ze seznamu 
sledovaných rizik. 
 Ztráta účinnosti některého z opatření - nutnost modifikace stanoveného opatření, 
či nahrazení jiným. 
 Nastane situace, kdy je třeba aktivovat opatření (pojistná událost, čerpání 
připravené rezervy aj.). 
Sledování rizik je často důležitým bodem projektových porad. Jiným řešením může být 
jmenování vlastníka rizika, který je zodpovědný za jeho sledování a který následně 
informuje manažera projektu o situaci a obeznamuje s řešením i projektový tým. 
2.5.7 Komunikace a konzultace 
V průběhu řízení rizik je třeba ve všech fázích komunikovat se všemi zainteresovanými 
stranami a získat tak rozdílné zachycení vnímání rizik stranami, které mohou mít velmi 
významný vliv na přijímaná rozhodnutí. 
2.5.8 Metoda RIPRAN 
Jedná se o empirickou metodu pro analýzu rizik projektů. Vychází z anglického RIsk 
PRoject ANalysis a jejím autorem je B. Lacko. Metoda chápe analýzu rizika jako 
proces, tzn. souslednost vstupy do procesu - výstupy z procesu - činnosti transformující 
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vstupy na výstup s určitým cílem. Celý tento proces se dle RIPRAN dělí na následující 
fáze: 
Příprava analýzy rizika 
Cílem této fáze je časový plán provedení analýzy rizik, sestavení týmu, rozhodnutí 
o použitých stupnicích, kontrolních seznamech apod. 
Identifikace rizika 
Cílem je nalezení hrozeb a scénářů. Sestavuje se seznam, který je nejvhodnější 
prezentovat jako tabulku. 
Tab. č.  2: Tabulka pro seznam rizik (Vlastní zpracování dle (5)) 
Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámky 
        
        
Hrozba je projevem konkrétního nebezpečí (nastanou záplavy). Scénář je děj, který je 
následkem hrozby. Hrozba je příčinou scénáře (nastanou záplavy a vyplaví sklad 
materiálu). Mezi hrozbou a scénářem lze tedy spatřit vazbu příčina - důsledek. 
Jednotlivé řádky se vyplňují dvěma způsoby. Buď se hledá odpověď na otázku "co se 
může přihodit nepříznivého, když...?", tedy k hrozbě se hledá následek, nebo se 
ke scénáři hledá příčina, tedy odpověď na otázku "co může být příčinou, že to a to 
nepříznivého nastane?". 
Kvantifikace rizika 
V této fázi se hodnotí pravděpodobnost scénářů, s jakou mohou nastat, velikost škod 
a míru rizika. Opět lze užít číselného či slovního vyjádření. Původní tabulka, sestavená 
v předchozím kroku, se tedy rozroste o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu 
dopadu scénáře a výslednou hodnotu rizika. 
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Odezva na riziko 
Úkolem je příprava opatření, snižující hodnotu rizik na přijatelnou úroveň. 
Tab. č.  3: Snižování rizika (Vlastní zpracování dle (5)) 
Poř. 
číslo 
Návrhy na 
opatření 
Nová hodnota 
rizika 
Náklady na 
opatření 
Zodpovědnost 
pro zajištění 
Poznámka – (hodnota 
příležitosti) 
            
            
2.5.9 Celkové zhodnocení rizika 
V závěrečné etapě se vyhodnocují analyzovaná rizika projektu (5).  
2.6 Řízení času 
Řízení a plánování času v projektu je neméně důležitou součástí celého projektového 
řízení. Neprobíhá nikterak odděleně od ostatních činností, ale tvoří jakýsi podklad pro 
vše ostatní. Z toho důvodu je důležité věnovat mu patřičnou pozornost. Vstupem pro 
časové plánování jsou cíl a rozsah projektu. 
2.6.1 Definování činností 
Celé časové plánování obvykle začíná definováním činností určených k realizaci 
(v návaznosti na WBS). Nejedná se však o rozpad činností v rámci WBS! Jde 
o poněkud jiný, zejména kvalitativně odlišný seznam. Obecně se jedná o činnosti 
a úkoly, které je třeba provést, aby bylo možné realizovat potřebné výsledky a dodávky 
ve WBS. 
Následující činností je seřazení činností. Činnosti na sebe musí logicky navazovat, aby 
bylo možné stanovit časový harmonogram. Mezi jednotlivými činnostmi lze spatřit 
určité vazby. Mezi nejčastější typy vazeb patří: 
 Konec – začátek - předcházející činnost musí skončit, aby mohly začít činnosti 
následující, jedná se o nejčastější typ vazby 
 Konec – konec - předcházející činnosti musí skončit, aby mohly skončit 
i následující 
 Začátek – začátek - předcházející činnosti musí začít, aby mohly začít 
i následující 
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 Začátek – konec - předcházející činnost musí začít, aby mohly skončit 
následující 
Výsledkem celého procesu řazení činností je většinou určitá podoba grafického 
znázornění, neboť tabulková forma je v tomto případě ne zcela přehledná. Nejčastějšími 
způsoby znázornění jsou: 
 Uzlově definovaný síťový graf – činnosti jsou znázorněny ohodnocenými uzly 
a orientované hrany představují vazby mezi činnostmi. Jedná se o nejčastější 
způsob znázornění. 
 Hranově definovaný síťový graf – činnosti jsou znázorněny ohodnocenými 
orientovanými hranami, uzly představují okamžik začátku a konce činností. 
Dnes se již tato varianta moc nepoužívá. 
 Úsečkový diagram – Znázornění činností je provedeno úsečkami nad časovou 
osobu, kdy délka úsečky odpovídá době trvání činnosti. Někdy se též označuje 
jako liniový, či Ganttův diagram. 
 Úsečkový graf – Je shodný s Ganttovým diagramem, navíc jsou zde doplněny 
vazby mezi činnostmi. 
Ať je již vybrán jakýkoli způsob zobrazení, vždy je třeba mít na paměti základní 
pravidla: 
 Graf má jeden začátek a jeden konec 
 Šipky jsou orientované zleva doprava, znázorňují tok času (nelze vytvářet cykly) 
2.6.2 Odhad doby trvání 
Další fází časového plánování je odhad doby trvání jednotlivých činností. Je důležité 
uvažovat při tom množství zdrojů, která daná činnost vyžaduje, dále jejich produktivitu 
a dostupnost. Odhaduje se za využití nejrůznějších technik a odhadů (technika Monte 
Carlo, skupinová technika Crawford's slip, Delphi). Nejčastějšími využívanými postupy 
jsou: 
 jednočíselný odhad na základě osobní zkušenosti 
 expertní odhad 
 odhad na základě dokumentace předchozích projektů 
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 odhad na základě norem 
 parametrické odhadování 
 ... 
Výsledkem odhadování doby trvání jednotlivých činností jsou vlastní odhady dob 
trvání, které se často uvádí jako celé číslo nebo jako odhad ze tří hodnot: 
 optimistický odhad doby trvání 
 pesimistický odhad doby trvání 
 nejpravděpodobnější odhad doby trvání 
Odhad ze tří hodnot je využíván v metodě PERT (2). 
2.6.3 Vývoj časového plánu 
Cílem této etapy je vytvoření realistického plánu, na základě kterého bude možné 
sledovat postup prací v projektu. Nejčastějšími pomůckami pro sledování vývoje času 
jsou Ganttův diagram, metoda PERT a metoda kritické cesty (6). 
Ganttův diagram 
Tato technika zobrazuje jednotlivé činnosti jako úsečky nad časovou osou. Délka 
úsečky je rovna době trvání činnosti. Každé činnosti je přiřazen začátek a konec trvání 
činnosti v kalendářovém formátu. Všechny činnosti zde uvedené by měly vycházet ze 
seznamu činností ve WBS. Pro svoji jednoduchost zobrazení se dostává do popředí stále 
více projektů, je totiž velmi snadné jej vytvořit a pochopit. Nevýhody jsou však 
viditelné v momentě, kdy se projekt skládá ze stovek či tisíce činností. Složitá je i 
manuální aktualizace jednotlivých činností. Z diagramu není patrné, které činnosti 
významným způsobem ovlivňují dobu trvání projektu (6, 7). 
 
Obr. č.  2: Ganttův diagram (Vlastní zpracování) 
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2.6.4 Metoda CPM 
Analýza kritické cesty je technika síťové analýzy, která pomáhá odhadnout celkovou 
dobu trvání projektu. Jako kritická cesta se označuje posloupnost aktivit, která v součtu 
určuje nejdříve možný okamžik dokončení projektu. Jedná se přitom o nejdelší cestu v 
grafu, která nemá žádné časové rezervy. 
Časový rozvrh je zjišťován postupným výpočtem následujících parametrů u každé 
činnosti: 
 nejdříve možný začátek a konec činnosti 
 nejdříve přípustný začátek a nejdříve přípustný konec činnosti 
 doba trvání činnosti 
 celková a volná rezerva (2) 
Obr. č.  3: Síťový graf s vyznačením kritické cesty (Vlastní zpracování) 
 
2.6.5 Metoda PERT 
V případě vysoké míry nejistoty při odhadech doby trvání činností se užívá metoda 
PERT, která pracuje s pravděpodobnostmi dob trvání. Pracuje se třemi odhady dob 
trvání činností - optimistickým, pesimistickým a nejpravděpodobnějším. Výhodami 
oproti CPM je vytvoření realističtějšího časového plánu s přihlédnutím k riziku 
spojeného s odhadem dob trvání. Nevýhodou je však vyšší pracnost. 
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2.7 Náklady a financování 
Plánování nákladů a s tím související sestavení rozpočtu plynule navazuje na fázi 
časového plánování a plánování zdrojů. Jako každý rozpočet, i ten projektový se skládá 
ze strany nákladů a strany výnosů. Plánování rozpočtu tedy znamená plánování nákladů 
a výnosů. Rozpočet je jedna ze stěžejních částí projektové dokumentace, zajímají se 
o něj všechny zainteresované strany. 
V předprojektových fázích se zpracovává hrubý odhad nákladů projektu. První takový 
odhad může být výstupem logického rámce. Při zvažování příležitosti pro projekt 
v úvodní studii se zjišťuje i návratnost investice. Pro všechny tyto potřeby je nutné 
zpracovat odhad nákladů projektu. Při tom lze využít např. historických záznamů 
organizace z podobných projektů. Takový způsob odhadování se nazývá analogické. 
Dalším ze způsobů odhadu nákladů je odhadování parametrické (1m3 betonu stojí 
1500Kč, potom celá stavba vyjde na 2 miliony). 
Podrobnější sestavení rozpočtu pak navazuje na tvorbu WBS oceněním pracovních 
balíků. Sestavování podrobného rozpočtu je vhodné začít přímými náklady, které úzce 
souvisí s konkrétními činnostmi. Nepřímé náklady jsou potom takové náklady, které 
nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu, jsou to náklady režijní, a jsou 
společné pro celou organizaci. Vedení organizace pak určuje, jak velká část bude 
přiřazena na konkrétní projekt. 
Při plánování nákladů projektu je potřeba počítat i s rezervami. Ty pak mohou krýt 
identifikovaná a neidentifikovaná rizika. Jejich výše může být stanovena jako procentní 
suma k celkovým nákladům, nebo může být stanovena rezerva jen ke konkrétním 
položkám rozpočtu (2). 
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2.8 Podnikový informační systém 
„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 
technologických prostředků a stanovené metodologie zpracovávají podniková data 
a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 
procesů, manažerskému rozhodování a  správě podnikové agendy.“ (8) 
Správný podnikový informační systém by měl: 
 být základním předpokladem pro generování hodnoty v síťové struktuře  
 plnit roli nositele standardizace  
 poskytovat celostní pohled na fungování organizace a zabezpečit zpracování 
informací potřebných k manažerskému rozhodování  
 přímo podpořit růst výkonnosti a hodnoty organizace (9) 
2.8.1 ERP systém 
ERP systém je definován jako účinný nástroj pokrývající plánování a řízení všech 
klíčových interních podnikových procesů. Tyto procesy se přitom nachází na všech 
úrovních řízení – od operativní po strategickou. Do těchto procesů se řadí výroba, 
logistika, personalistika a ekonomika. Postupem času se však do ERP začlenily i další 
procesy – externí procesy, jejichž vlastník není přesně definovaný (řízení vztahů se 
zákazníky, řízení dodavatelského řetězce) a procesy podporující vrcholové rozhodování 
(OLAP, datové sklady). Takový ERP systém se označuje jako Extended ERP, nebo 
ERP II. 
Nejdůležitějšími vlastnostmi ERP systémů jsou: 
 Automatizace a integrace nejdůležitějších podnikových procesů 
 Standardizace sdílených dat a postupů napříč celým podnikem 
 Poskytování informací v reálném čase 
 Schopnost zpracovávat i historická data 
 Holistický přístup k řešení ERP koncepce 
Dělení ERP systémů podle funkcionality vypadá následovně: 
 All-in-One – jedná se o systém, který je schopný pokrýt všechny podnikové 
klíčové procesy, avšak je třeba počítat s nižší detailní funkcionalitou 
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a nákladnou customizací. Na druhou stranu tyto systémy poskytují vysokou 
úroveň integrace, která postačuje většině podniků. All-in-One systémy lze řešit 
jedním ERP projektem a při něm pokrýt všechny podnikové procesy (výroba, 
distribuce, ekonomika, personalistika). Mezi nejznámější poskytovatele patří 
SAP, Peoplesoft nebo SSA Global. 
 Best-of-Breed– systém zaměřující se na konkrétní procesy nebo obory 
s nevýhodou nedostatečného pokrytí všech klíčových procesů. Na druhou stranu 
poskytuje špičkovou detailní funkcionalitu procesů, na které se zaměřuje. Na 
trhu Best-of-Breed systémů dominuje informační systém VEMA nebo FEIS (8). 
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3 Analytická část 
3.1 Historie společnosti 
Společnost Výtahy, s.r.o. vznikla v roce 1992 ve Velkém Meziříčí, konkrétně 
27. března, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Historie výroby výtahů 
ve Velkém Meziříčí však sahá daleko hlouběji – už v roce 1957 v tomto městě spatřil 
světlo světa první výtah. Původní výroba probíhala v budově starého mlýna, sloužícím 
v té době jako strojírna. Netrvalo dlouho a ve městě vzniklo i učňovské středisko, které 
vychovávalo mechaniky zdvihacích zařízení pro Moravu a Slovensko. Tím se 
provozovna dostala do povědomí celé odborné výtahářské veřejnosti v republice. 
Za dobu své existence změnila provozovna několikrát své majitele a počátkem roku 
1992 byla budova vydána restitucí původnímu majiteli. Zbytek podniku byl 
zprivatizován a dal základ pro vznik nové společnosti Výtahy, s.r.o. Nová společnost se 
poměrně rychle rozvinula, z původních 60 zaměstnanců se počet rozrostl na 160 a bylo 
rozhodnuto o stavbě nového sídla. Společnost pro tento účel zakoupila rozestavěný 
rybářský areál na ulici Vrchovecká, který přebudovala a dostavěla do dnešní podoby. 
Postupně byla mimo rozjetý obor působnosti, tedy výroba, montáž a servis výtahů, 
rozšířena výroba i  o výrobu mostových jeřábů, garážových vrat a posuvných bran. 
Zavedena byla i prodejna hutního materiálu, která nabízí i dělení, ohýbání a svařování 
zakoupeného zboží. Rok 1991 přinesl i nástup nových nadnárodních výtahářských 
společností na český trh, konkurence se tedy značně zostřila. Společnost Výtahy, s.r.o. 
se profilovala jako převážně výrobní a stala se největším výrobcem výtahů v českém 
vlastnictví v České republice (10). 
 
Obr. č.  4: Sídlo firmy (11) 
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3.2 Základní údaje o společnosti 
Sídlo: Velké Meziříčí, Vrchovecká 216, PSČ 59429 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČO: 46342354 
DIČ: CZ 46342354 
Datum zápisu: 27. března 1992 
Počet zaměstnanců: okolo 170 (kolísající dle zakázek) 
3.2.1 Předmět podnikání 
 výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek 
vyhrazených zdvihacích zařízení 
 projektová činnost v investiční výstavbě 
 zámečnictví 
 nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 práce mechanizačními prostředky 
 silniční motorová doprava 
3.2.2 Dceřiné společnosti 
 TREBILIFT, s.r.o., Třebíč 
 DOSNA spol. s r.o., Praha 9 
 VÝŤAHY VÝCHOD s.r.o., Prešov, Slovenská republika (10) 
3.3 Analýza současného stavu firmy 
Společnost Výtahy, s.r.o. si za svoji existenci vybudovala silné postavení na českém 
trhu a dnes je největším výrobcem výtahů v českém vlastnictví v České republice. Je 
však nutné podotknout, že firem podnikajících ve stejném oboru je v České republice 
značné množství, což pro analyzovanou společnost představuje silnou konkurenci. 
Nejsilnějšími konkurenty, kteří podnikají ve výtahářském odvětví, jsou společnosti jako 
OTIS, KONE, Thyssenkrupp, Schindler. Všechny tyto společnosti jsou však součástí 
rozlehlé nadnárodní struktury, nejsou to tedy čistě české firmy. I přesto to však 
konkurenti jsou a firma Výtahy s.r.o. se jim bohužel nemůže co do velikosti rovnat. 
Postupem času společnost rozšířila své pole působnosti a dnes již není jen výrobcem 
výtahů, ale podniká i ve výrobě vrat a bran, kamerových systémů, mostových jeřábů, 
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má svoji prodejnu hutního materiálu. Dále podniká i v oboru termografie, povrchové 
úpravě a již několik let provozuje ve svém areálu i čerpaní stanici. Tento nárůst pole 
působnosti však s sebou nese i správu a řízení všech procesů s tím spojených. Využití 
prvků IS/ICT ve výrobním podniku je v dnešní době neodmyslitelným elementem. Je 
však třeba mít na paměti, že informační systém by měl být efektivním nástrojem pro 
podporu procesů, které v podniku probíhají a jako takový by měl nejen poskytovat data 
pro podporu rozhodování, ale i sám tvořit nějakou přidanou hodnotu a spořit náklady. 
S postupným rozšiřováním pole působnosti však společnosti roste agenda s tím spojená 
a současný stav IS/ICT je v podniku spíše přítěží, nežli podpůrným prostředkem. 
Společnost je si toho vědoma a proto se rozhodla pro výběr a implementaci nového 
informačního systému, který pokryje veškeré podnikové procesy. 
3.3.1 SLEPTE analýza 
Sociální faktory 
Firma Výtahy, s.r.o. je svým okolím vnímána vesměs pozitivně. Poskytuje práci mnoha 
lidem z okolí, při výrobě nezatěžuje nadměrně životní prostředí a není důvod, proč by 
měla tato firma být trnem v oku komukoli z oblasti působiště firmy. Sociální faktory 
působící na firmu jsou však propojené i s životní úrovní a kupní silou obyvatelstva. 
Nezaměstnanost ve Velkém Meziříčí ke konci roku 2014 dosáhla 7,6%. Firmy v kraji 
Vysočina poptávají nejvíce pracovníky se vzděláním v oboru strojírenském. Jedná se 
zejména o pozice jako technik specialista, operátor CNC strojů, svářeč a kovodělník. 
V posledních letech se ale mluví o silném nedostatku kvalitních absolventů učňovských 
oborů (12). 
Samotná firma Výtahy, s.r.o. neustále poptává vyučené zámečníky, obráběče, 
elektroniky i elektrikáře a montéry výtahů. Například obor mechanik zdvihacích 
zařízení se ještě před zhruba sedmi lety přímo ve Velkém Meziříčí vyučoval, dnes to 
však již není pravda, ač by to sama firma velmi uvítala. S nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků se ale potýkají i ostatní firmy v oblasti (13). 
Legislativní faktory 
Pokud firma podniká v České republice, musí dodržovat její zákony. Ani to není oblast, 
ve které by Česká republika šla příkladem. Nepřehlednost a neustálé aktualizace znění 
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právních předpisů rozhodně nepřispívá ke klidnému podnikání firem. Firmy neustále 
musí změny v zákonech sledovat, respektovat je a pružně na ně reagovat. To s sebou 
často nese značné množství nákladů, které jsou mnohdy zcela zbytečné. Mezi 
nejdůležitější zákony ČR patří: 
 Zákon č. 90/2012 Sb.., zákon o obchodních korporacích 
 Zákon č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (14) 
Ekonomické faktory 
Faktory z ekonomické sféry jsou pro firmu jedny z těch důležitějších, neboť cílem 
každé firmy je generovat zisk. Velká ekonomická krize, ze které se postupně celý svět 
dostává, nezasáhla Výtahy, s.r.o. v takové míře, v jaké ji bylo možné spatřovat 
u velkých mezinárodních korporací. Dnešní predikce jsou již veskrze pozitivní 
a podniky začínají opět nabírat nové pracovníky. Jak ukazuje situace posledního roku, je 
třeba se mít na pozoru i ve vztahu k České národní bance. I ta totiž dokáže zcela 
nečekaně zahýbat s finanční situací mnoha podniků a ohrozit tak jejich finanční 
stabilitu. Oslabení koruny vůči euru má mít za následek podporu českého exportu, což 
se firmy Výtahy, s.r.o. až tak netýká. Finanční znevýhodnění však přichází na řadu 
v momentě nákupu zboží či materiálu v zahraničí. Navíc lze jen stěží odhadnout, kdy 
a zda vůbec dojde k nastolení původního kurzu před intervencí ČNB. Naopak je stále 
možné i posunutí hranice 27CZK/EUR směrem vzhůru, jak se nechal slyšet guvernér. 
Opět je tedy na místě podotknout, že tyto nečekané impulzy rozhodně nepřispívají ke 
stabilitě firem a vůbec jim neusnadňuje strategické rozhodování a plánování (15). 
Politické faktory 
Časté střídání vlád v České republice, čehož jsme byli svědky v minulých letech, 
rozhodně nepřispívá ke stabilitě a jistotě firem. S každou novou vládou přichází noví 
lidé, kteří mají nové myšlenky a vize, jak daný resort řídit a představují nové metody, 
nařízení a vyhlášky, prostřednictvím kterých chtějí daných cílů dosáhnout. Pro firmy to 
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však většinou znamená náklady navíc, a co je důležité, bez viditelných výsledků. Přijde 
vláda nová a veškerá nařízení, kvůli kterým musela firma investovat, se stávají 
neplatnými a přichází požadavky nové vlády a s tím spojené nové zbytečné náklady pro 
firmu. Z politického hlediska tedy pro firmu podnikající v České republice není tato 
země zemí zaslíbenou. 
Již nějakou dobu je ČR členem Evropské unie a i to s sebou nese řadu regulí, se kterými 
je nutné počítat a přizpůsobovat se jim. Na druhou stranu je možné vidět plno firem, 
které v dnešní době využívají nejrůznějších finančních podpor z evropských fondů a tím 
k rozvoji jejich podnikání. 
Technologické faktory 
Technologiím v oblasti výroby výtahů je třeba věnovat náležitou pozornost. I přes 
neustálé snižování výdajů na vědu a výzkum je třeba na tuto oblast nezapomínat 
a neusínat na vavřínech. Veškeré finance vynaložené na vědu a výzkum se mohou 
proměnit ve velmi značný příjem peněžních prostředků v budoucnu. S technologií 
výroby souvisí i informační systém pro řízení a podporu výroby, který při správné 
implementaci dokáže firmě ušetřit nemalé finanční prostředky. 
Ekologické faktory 
Trendem poslední doby je brát ohled na životní prostředí, ať firma podniká v jakékoli 
oblasti. Důraz je kladen na omezování vypouštění škodlivin do ovzduší nebo vody, dále 
na zpracování odpadu a jeho další využití. Firma Výtahy, s.r.o. dosahuje viditelného 
snižování emisí vypouštěných do ovzduší a znečištěné vody do kanalizace používáním 
prostředků a materiálů šetrnějších k životnímu prostředí, nahrazováním nevyhovujících 
zařízení a technologií novějšími, prohlubováním environmentálního povědomí mezi 
zaměstnanci a důsledným dodržováním zákonů, nařízení a dalších požadavků. Firma má 
i svoji politiku environmentu, ve které má jasně stanovená pravidla, kterými se řídí 
a přispívá tak k ochraně životního prostředí (16). 
3.3.2 Porterův model 
Pro analýzu oborového okolí poslouží Porterův model pěti konkurenčních sil, který 
pomůže udělat si představu o množství a síle konkurence ať již té existující, nebo 
možné nově příchozí. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 
Jak již bylo zmíněno v úvodu o popisu firmy, firma Výtahy s.r.o. působí v oboru již od 
roku 1992, kde navázala na silnou tradici výroby výtahů ve Velkém Meziříčí. Za dobu 
své působnosti si vybudovala pověst spolehlivého dodavatele výtahů a postupně 
rozšiřovala své pole působnosti až do podoby, ve které je možné ji spatřit dnes. Na 
českém trhu působí v současné době poměrně značné množství firem podnikajících 
v oboru výroby výtahů. S tím, jak Výtahy, s.r.o. rozšířily své pole působnosti, vytvořily 
si tím i konkurenty z řad jiných, než jen z oblasti výroby výtahů. Jelikož je ale firma 
původně výhradně výtahářskou firmou, zaměřím se v tomto bodě zejména na tuto 
oblast. Nutné je podotknout, že vstup do odvětví s sebou nese nutnost značného kapitálu 
v začátcích, kdy se firma rozhodne vstoupit do tohoto odvětví. Není totiž možné vyrábět 
výtah doma v garáži. Jsou nutné investice do nejrůznějších strojů, nářadí a v neposlední 
řadě i do lidských zdrojů a pořízení materiálu a tyto investice rozhodně nepatří 
k zanedbatelným. Právě z toho důvodu si troufám tvrdit, že hrozba vstupu nového 
konkurenta do tohoto odvětví není příliš vysoká. Konkurence v tomto odvětví je 
poměrně silná s přihlédnutím k počtu firem na českém trhu a vstup nové firmy do 
tohoto odvětví by pro ni zřejmě nebyl až tak lukrativním počinem. 
Hrozba substitutu 
Je nasnadě položit si otázku, co je substitutem výtahu? Za zřejmě jediný substitut lze 
považovat schodiště, které lze však v mnoha případech považovat spíše za komplement. 
Z jiného úhlu pohledu lze za další substitut výtahu do určité míry považovat i eskalátor. 
Ten však nemá tak široké uplatnění jako výtah. Pokud se totiž zaměříme na dělení 
výtahu na osobní, nákladní, jídelní, lůžkové, pro vozíčkáře, autovýtahy a panoramatické 
výtahy, vyjde najevo, že tady je již eskalátor krátký. Proto si troufám tvrdit, že hrozba 
vzniku či rozšíření substitutu, který by zcela nahradil výtah, je značně 
nepravděpodobný. 
Konkurence v odvětví 
Jak již bylo nesčetněkrát dříve v této práci zmíněno, v oboru výroby a montáže výtahů 
působí v České republice nemalé množství subjektů. Konkurence v tomto odvětví je 
tedy proto poměrně silná. V oblasti výtahové výroby není možnost nějaké značné 
diferenciace, je tedy nutné zaměřit se hlavně na kvalitu dodávaných produktů, 
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poskytovaných servisních a dalších doplňkových služeb a značná konkurenční výhoda 
může vzniknout v oblasti ceny. Je tedy třeba neustále pracovat na snižování nákladů 
zaváděním efektivnějších postupů výroby a efektivnějšího využívání materiálu a tím 
poskytovat levnější produkty. Zde je možné spatřit vysoký potenciál využití 
informačního systému pro řízení výroby v oblasti snižování nákladů. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
V tomto případě je nutné nejdříve odlišit, o dodavatele čeho se jedná. Například pro 
svoji prodejnu hutního materiálu odebírá firma Výtahy, s.r.o. hutní materiál ve 
velkoobchodě Ferona a.s. Jedná se o jediného dodavatele této prodejny. Je však třeba 
uvést, že na trhu figuruje velké množství velkoobchodů, takže vyjednávací síla tohoto 
dodavatele není až tak velká. 
Výtahové stroje odebírá firma od italského výrobce Alberto Sassi. Opět je nutné 
podotknout, že se nejedná o jediného výrobce výtahových strojů v Evropě, tudíž ani zde 
není vyjednávací síla nikterak značná. Jelikož se ale italské stroje ve výrobě za dobu 
působení osvědčily, nemá firma Výtahy, s.r.o. potřebu tohoto dodavatele měnit. 
Vyjednávací síla odběratelů 
Odběrateli produktů firmy Výtahy, s.r.o. jsou fyzické osoby, stejně tak jako různé 
společnosti, bez ohledu na velikost. Pro příklad lze uvést odběratele osobních výtahů, 
kterými jsou zejména různé developerské společnosti, budující nové bytové domy, dále 
jsou to bytová družstva, která mají za povinnost do několika let vyměnit ve všech svých 
bytových domech výtahy, které nevyhovují současným bezpečnostním předpisům, 
dalšími odběrateli jsou montážní společnosti, které pro svoje zakázky odebírají výtahy 
právě od firmy Výtahy, s.r.o. a mezi odběrateli jsou dále nejrůznější subjekty, jakými 
jsou hotely, zámky, úřady a další. Odběrateli lůžkových výtahů jsou převážně zdravotní 
zařízení a pečovatelské domy. Zmíněné odběratele lze pak jmenovat i v případě dalších 
typů výtahů, jakými jsou panoramatické, nákladní, jídelní a další. Stejná situace je 
i v případě vrat a bran, kde lze opět spatřovat odběratele od jednotlivých fyzických osob 
až po velké společnosti, které si nechávají montovat elektrická průmyslová vrata i pro ty 
nejnáročnější provozní podmínky jaké jsou třeba v hutích nebo elektrárnách. Takto by 
se dalo pokračovat dál při uvádění příkladů u kamerových systémů, mostových jeřábů, 
povrchové úpravy, termografie aj. Lze tedy říci, že zákazníkem firmy Výtahy, s.r.o. 
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může být téměř kdokoli. Záleží tedy, co poptává, a od toho se pak odvíjí jeho 
vyjednávací síla. Například v případě výtahů, kde panuje na českém trhu poměrně silná 
konkurence, může být vyjednávací síla odběratelů vysoká. Pokud nebude zákazník 
spokojen s nabídkou analyzované firmy, může se poohlédnout po jiné firmě. Stejné je to 
v případě ostatního sortimentu, kde figuruje na českém trhu taktéž velké množství 
firem. Zákazníkova vyjednávací síla je tedy i ve zbytku případů poměrně velká. 
3.3.3 Analýza 7S 
Strategie 
Společnost si klade za svoji největší prioritu spokojenost svých zákazníků s jejími 
výrobky a službami. Dlouhodobým strategickým záměrem je trvale zvyšovat hodnoty 
společnosti a vytvořit stabilizovaný tým zaměstnanců s potřebnou kvalifikací, který 
bude považovat za čest pracovat v této společnosti a svými pracovními výsledky 
i jednáním šířit její dobré jméno. Neustále se snaží inovovat svoje postupy a technologii 
výroby s vidinou co největší bezpečnosti pro uživatele jejich produktů. Přitom se 
zároveň snaží zvyšovat péči o životní prostředí se snahou minimalizovat negativní vlivy 
na životní prostředí svých činností, výrobků a služeb a to ve fázích návrhu, výroby, užití 
a dožití svých produktů. Společnost chce být solidním a spolehlivým obchodním 
partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit. Aktivně se 
podílí na sponzoringu nejrůznějších kulturních a sportovních akcí, což je pro veřejnost 
dobrou známkou. 
Struktura 
Výtahy, s.r.o. jsou společností s ručením omezeným. Vlastníky společnosti je sedm 
společníků, z nichž jeden je přímo ředitelem společnosti. Společnost je rozdělena 
do osmi úseků, kterými jsou: 
 Úsek technický 
 Úsek obchodní 
 Úsek projekce 
 Úsek výroby 
 Úsek montáže 
 Úsek ekonomický 
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 Úsek kvality a jakosti 
 Sekretariát 
V celé organizační struktuře lze spatřit celkem čtyři úrovně uspořádání. Na první úrovni 
je ředitel společnosti, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých úseků. Pod těmi se 
nachází ve třetí úrovni vedoucí týmů, jimž jsou podřízeni jednotliví pracovníci. V rámci 
dokumentace ISO, jejíž je organizační struktura součástí, má každý pracovník jasně 
stanovenou náplň své každodenní práce, svoje pravomoci a odpovědnosti. 
Zjednodušená organizační struktura je znázorněna na následujícím obrázku. 
Ředitel
 
Úsek projekce
 
Úsek výroby
 
Obchodní úsek
 
Úsek montáže
 
Technický úsek
 
Ekonomický úsek
 
Sekretariát
 
Úsek kvality a 
jakosti
 
 
Obr. č.  5: Organizační struktura firmy (Vlastní zpracování) 
Spolupracovníci 
Společnost zaměstnává celkem 159 zaměstnanců, včetně osmi na řídicích pozicích. 
Společnost se snaží svým zaměstnancům vytvářet příjemné pracovní prostředí, což 
zaměstnanci odměňují v podobě dobře vykonané práce. Na pracovišti panuje obecně 
přátelská atmosféra. Věkové složení zaměstnanců je široké – od čerstvých absolventů 
středních škol až po zaměstnance téměř důchodového věku, což je jistě výhodou, neboť 
starší zaměstnanci dokáží předávat svoje zkušenosti z oboru těm mladším, nově 
příchozím, pro které jsou tyto zkušenosti mnohdy mnohem cennější, než co jim dal čas 
strávený ve školních lavicích. 
Schopnosti 
Ve firmě pracují léty praxe ostřílení zaměstnanci, stejně jako mladí nadějní absolventi 
vyučení v oboru, kteří dokáží vnést vítr do plachet při výrobních postupech. Firma se 
hrdě hlásí k dodržování standardů v oblasti kvality dle mezinárodního standardu ČSN 
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EN ISO 9001, dále se snaží neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti práce dle 
mezinárodního standardu ČSN OHSAS 18001 a dbá i na životní prostředí, neboť se řídí 
systémem environmentálního managementu dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 
14001. Všechny tyto standardy s sebou nesou povinnost školení svých zaměstnanců 
a udržovat povědomí svých zaměstnanců o těchto standardech za jejich aktivního 
přispívání k jejich plnění. Pro firmu je důležitá co nejvyšší vlastní zodpovědnost 
každého z pracovníků, spolupráce všech pracovníků pro dosažení společných cílů 
a provádění správných věcí správným způsobem. 
Sdílené hodnoty 
Hodnotami, které jsou pro firmu na předním místě, je optimální nabídka služeb pro 
každého zákazníka bez rozdílu velikosti zakázky, dále preference spokojenosti 
zákazníka před okamžitým ziskem a zajištění komplexnosti služeb. Firma dodržuje 
standardy v oblasti kvality a jakosti, v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti ochrany 
životního prostředí. Své zaměstnance udržuje informované o těchto hodnotách a dbá na 
to, aby zaměstnanci svým aktivním přístupem tyto hodnoty naplňovali. 
Styl řízení 
Firma funguje na principu funkcionální organizační struktury. Každý úsek má svého 
vedoucího, který plně naslouchá svému týmu pracovníků a kooperuje s nimi. Zároveň 
on je mezičlánkem mezi ředitelem společnosti, kterému zodpovídá za celý úsek, a svým 
týmem. Současně se vedení firmy zavazuje ke kooperativnímu způsobu řízení a snaží se 
zajišťovat zdroje finanční, technologické a lidské pro splnění stanovených cílů. Při 
řízení se uplatňuje demokratický styl řízení, čili je zde možné vidět vyšší míru 
participace podřízených na řízení firmy. Podřízení mají možnost vyjádřit se, vedoucí 
delegují určité části svých pravomocí, konečná rozhodnutí však závisí zejména na 
vedoucím. 
Informační systém 
Zpracování informací ve firmě probíhá především automatizovaně, za využití prvků 
ICT. Firma již značnou řadu let používá informační systém Magis v kombinaci 
s kancelářským balíkem MS Office a dalším softwarem, mezi kterým lze nalézt Design 
CAD 2D, Quattro Pro, Kerio Mail Server a mnohé další. Informační systém byl v době 
svého nasazení uzpůsoben potřebám firmy. Hlavně je třeba podotknout, že tehdy byl 
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informační systém implementován ve zcela odlišném organizačním, legislativním 
a ekonomickém prostředí, než ve kterém se firma nachází dnes. S postupným 
rozšířením portfolia služeb tak tento systém pomalu přestává stačit a již zdaleka 
nepokrývá veškeré procesy, které ve firmě probíhají. Každá změna v systému je velice 
nákladná a čeká se na ni poměrně velkou dobu. Tyto změny může provádět pouze 
distributor systému a to je pro firmu značně svazující. 
3.3.4 SWOT analýza 
Silné stránky 
Mezi silné stránky společnosti patří bezesporu více než padesátiletá tradice výroby 
výtahů ve Velkém Meziříčí. Lze sem zařadit i firemní politiku kvality, jakosti, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, kde je firma držitelem řady certifikátů. 
Jak již bylo zmíněno dříve, firma se v dnešní době nezabývá jen výrobou výtahů, ale 
značně rozšířila svoje pole působnosti – lze jmenovat výrobu mostových jeřábů, vrat 
a bran, kamerových systémů, provozuje svoji prodejnu hutního materiálu a další. 
Značnou diferenciaci portfolia služeb tedy lze do značné míry považovat za krok 
správným směrem, firma není závislá jen na poptávce po výrobě výtahů. Za svou dobu 
existence si firma vybudovala i kvalitní a rozlehlou síť servisních partnerů, a to nejen 
v České republice, ale i na Slovensku. 
Slabé stránky 
Do slabých stránek firmy lze bezesporu zahrnout značnou fluktuaci zaměstnanců. 
Je totiž značně náročné vyškolit si nově příchozího zaměstnance, seznámit ho se všemi 
procesy, se kterými je jeho práce spjata, a takto vyškolený zaměstnanec po několika 
letech odchází a celý proces školení začíná s novým zaměstnancem od začátku. Za další 
slabou stránku se dá považovat slabá propagace firmy. Firma sice přispívá na různé 
kulturní a sportovní akce ve městě a okolí, ale dle mého by měla do své propagace 
investovat více, dát o sobě více vědět. Přeci jen je firma největším českým výrobcem 
výtahů v České republice a většina lidí by o tom měla mít ponětí. Firma by měla více 
využít potenciál internetu, který dnes nabízí. Jedná se například o PPC kampaně 
u Googlu a Seznamu. Slabou stránkou je i informační systém a jeho využití ve firmě. 
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Příležitosti 
Firma dodává své produkty mimo Českou republiku a Slovensko i do Německa, Ruska 
nebo Francie. Příležitostí pro firmu by tedy mohlo být rozšíření i do dalších evropských 
zemí, případně uzavření strategického partnerství s některou ze zahraničních firem 
podnikajících ve stejném odvětví. Tato spolupráce by mohla být například v oblasti 
výzkumu a vývoje nových technologií, což by mohlo být ku prospěchu obou firem. 
Další příležitostí by mohlo být další rozšíření portfolia firmy. Jak se již ukázalo 
v minulosti, firma pro růst potenciál má a vedení se nových věcí nebojí. Žijeme v době, 
kdy jsou v plném proudu evropské dotace pro rozvoj firem. Firma Výtahy, s.r.o. by 
proto mohla s pomocí těchto dotací modernizovat svoje vybavení, či využít tyto dotace 
právě pro další rozšíření portfolia. Velkou příležitostí pro firmu je i možnost propagace, 
kde se skrývají ještě značné rezervy. 
Hrozby 
Hrozbou pro společnost může být určitě nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Jak 
již bylo zmíněno dříve v této práci, poslední léta ukazují přebytek poptávky nad 
nabídkou na trhu práce v oblasti strojírenství a prognózy v počtech kvalitních 
absolventů těchto oborů vypadají nepříznivě i nadále. Mnoho studentů totiž v dnešní 
době dává přednost spíše službám nežli průmyslu. S touto hrozbou částečně souvisí 
i fluktuace zaměstnanců současných. Vzhledem k tomu, že firmy, a to nejen v tomto 
odvětví, stále poptávají kvalitní pracovníky, mohou se současní zaměstnanci firmy 
nechat zlákat lukrativnější nabídkou jiné firmy v strojírenském průmyslu a svého 
současného zaměstnavatele opustit.  Neméně podstatnou hrozbou pro firmu je v tomto 
odvětví i konkurence. Mohlo by se stát, že v řádu několika let předběhne analyzovanou 
firmu nějaká jiná, která se pomocí nejrůznějších investic dostane do popředí. Je třeba 
proto neusínat na vavřínech a neustále pomocí vývoje nových technologií zdokonalovat 
své produkty tak, aby zůstávaly těmi nejžádanějšími. 
Vyhodnocení SWOT analýzy je pro větší přehlednost zpracována v následující tabulce. 
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Tab. č.  4: Vyhodnocení SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 
Silné stránky 
Největší výrobce výtahů v ČR 
Mnohaletá tradice výroby 
Certifikace 
Rozšiřování portfolia 
Rozlehlá servisní síť v ČR a SR 
Slabé stránky 
Fluktuace zaměstnanců 
Slabá propagace 
Informační systém 
Příležitosti 
Export do dalších zemí 
Uzavření strategického partnerství 
Rozšíření portfolia 
Čerpání evropských dotací 
Propagace 
Hrozby 
Nedostatek zaměstnanců 
Silná konkurence 
Z uvedených analýz vyplývá, že jednou ze slabin firmy je bezesporu informační systém. 
Bylo tedy rozhodnuto o výběru a implementaci nového informačního systému. 
Problematikou výběru a zavedení nového informačního systému se zabývá zbývající 
část této práce. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
4.1 Identifikační listina 
Název projektu: Nový informační systém ve firmě Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí 
Cíl projektu: Výběr a zavedení nového informačního systému ve firmě Výtahy s.r.o. 
Velké Meziříčí 
Plánovaný termín zahájení: 1. 7. 2015 
Plánovaný termín dokončení: 15. 2. 2016 
Plánované celkové náklady: 2 561 640 Kč 
Vedoucí projektu: Ing. Viktor Sobotka 
Garant projektu: Ing. Viktor Sobotka 
Projektový manažer: Bc. Lukáš Dobrovolný 
Tab. č.  5: Milníky projektu (Vlastní zpracování) 
Název milníku Termín 
Zahájení projektu 1. 7. 2015 
Výběr implementátora a IS 26. 8. 2015 
Zahájení zpracování návrhu řešení 27. 8. 2015 
Zahájení implementace systému 14. 10. 2015 
Zahájení testování systému 16. 11. 2015 
Zahájení školení 14. 12. 2015 
Zahájení převodu dat 8. 1. 2016 
Spuštění ostrého provozu 25. 1. 2016 
Ukončení projektu 15. 2. 2016 
 
Schválil Ing. Viktor Sobotka dne 30. 4. 2015 ve Velkém Meziříčí 
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4.2 Logický rámec 
Tab. č.  6: Logický rámec (Vlastní zpracování) 
  Popis OOU Způsob ověření Předpoklady/rizika 
Záměr 
1. Pokrytí všech podnikových procesů 
informačním systémem 
2. Zvýšení konkurenceschopnosti firmy 
1. Dokumentace IS 
2.1 Snížení přebytečných 
zásob o 20% 
2.2 Zvýšení ROA o 15% 
2.3 Zvýšení ROS o 10% 
1. Dokumentace IS 
2.1 Finanční výkazy 
2.2 Finanční výkazy 
2.3 Finanční výkazy 
---------- 
Cíl 
Výběr a nasazení nového informačního 
systému 
Funkční IS dle 
dokumentace 
Dokumentace IS 
Testovací protokol 
Předávací protokol 
Správný výběr systému a 
dodavatele na základě 
předimplementační analýzy 
Konkrétní 
výstupy 
1. Nový IS 
2. SLA 
3. Vyškolení uživatelé 
1.1 Podepsaná smlouva 
1.2 Předávací protokol 
1.3 Převedená data v IS 
2. Podepsaný SLA 
3. Školící protokol 
Příslušné dokumenty 
podepsané oběma stranami 
Kvalitně zpracované analýzy 
Monitoring průběhu prací 
Konzultace s dodavatelem 
Klíčové 
činnosti 
1. Výběr systému a dodavatele 
2.1 Analýza podnikových procesů 
2.2 Implementace systému 
2.3 Převod dat 
2.4 Testování systému 
3. Školení uživatelů 
Čas 
1.      37 dní 
2.1    33 dní 
2.2    27 dní 
2.3    11 dní 
2.4    19 dní 
3       17 dní 
Zdroje 
1. Konzultant 
2.1 Konzultant 
2.2 Konzultant, programátor 
2.3 Konzultant, programátor 
2.4 Tester 
3. Školitel 
Správný výběr systému a 
dodavatele 
Důkladné otestování systému 
Kvalitní školení uživatelů 
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4.3 Časová analýza 
4.3.1 Popis jednotlivých činností 
V následující části práce bude řešen popis činností jednotlivých pracovních balíků – 
WBS. Takový rozpis jednotlivých balíků je užitečné a vhodné sledovat po celou dobu 
projektu, neboť díky přehledné hierarchické struktuře členění jednotlivých činností lze 
přesně vidět, jaké výstupy byly splněny a které ještě zbývá dodat. Tento podrobný 
rozpis činností je užitečný jak pro stranu zákazníka, tak pro stranu dodavatele. 
Výběrové řízení 
Firma nejprve musí alespoň nastínit, co všechno by měl nový informační systém umět. 
Provede analýzu firemních procesů a označí ty, které má nový systém pokrývat. Dále 
provede analýzu HW a SW vybavení a zváží, zda bude součástí výběrového řízení 
i pořízení nové techniky. Shoda by měla panovat i v případě otázky volby 
doporučených typových řešení oproti ostatním formám dodávky. Schválit se musí také 
finance, které budou na realizaci nového informačního systému vynaloženy, stejně jako 
finance na údržbu v následujících letech po uvedení do provozu – tzv. náklady na 
vlastnictví. Po rozhodnutí o pořízení nového informačního systému ve firmě a zvolení 
formy metody dodavatelského řešení přichází na řadu vypsání výběrového řízení. V této 
fázi je důležité určit strategii a taktiku jednání s možnými dodavateli, resp. systémovým 
integrátorem. Vhodné je včas rozhodnout způsob schvalování jednotlivých kroků 
výběrového řízení ve firmě a také o formě provozu IS – tedy zda bude firma provozovat 
nový informační systém sama, nebo zda využije outsourcing v případě takové nabídky. 
Důležité je stanovit, které části systému a v jakém pořadí budou realizovány. Stanovení 
podrobných požadavků na jednotlivé komponenty systému, které budou předmětem 
výběrového řízení, je další nezbytnou částí této fáze. Je také vhodné mít stanovený 
postup ověřování vlastností nabídnutých systémů. Firma by také měla rozhodnout, zda 
bude přihlížet spíše k dodavatelům, kteří již řešili podobné komponenty na jiných 
podnicích, nebo zda to nebude brát v potaz. Jednotliví dodavatelé následně zpracovávají 
koncepční návrhy, které předkládají firmě. Koncepční návrh obsahuje analýzy 
z hlediska technologického, ekonomického a organizačního (8). 
Celkový časový odhad: 37 dní 
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Podpisy smluv s dodavatelem 
Poté, co je na základě výběrového řízení vybrán konkrétní systém a jeho dodavatel, je 
na řadě podpis smlouvy. Každý smluvní vztah musí být uzavírán na základě obchodního 
zákoníku. V této fázi je nutné vyřešit zejména strukturu smluv, dále platební podmínky 
(různé zálohy, platby částečného plnění), rozsah jednotlivých dokumentů (jejich 
podrobnost), nejrůznější druhy slev a reklamační podmínky. Při podpisu smluv je nutné 
myslet i na budoucnost a s tím spjaté smluvní zajištění budoucích požadavků. Ve 
smlouvě je vhodné podchytit i obvyklé termíny plnění, stejně jako závěrečné podmínky 
dlouhodobého smluvního vztahu a nejrůznější slevy, které z něj vyplývají. Podepsány 
by měly být smlouvy o licencích, implementaci samotné a podpoře po spuštění ostrého 
provozu. Základní předpoklad dobrého smluvního vztahu je vzájemná důvěra mezi 
firmou a dodavatelem. Nedostatek důvěry se totiž nedá vyřešit detailnější smlouvou. 
Celkový časový odhad: 4 dny 
Analýza podnikových procesů a její zpracování 
V této fázi provede konzultant ze strany vybraného dodavatele podrobnou analýzu 
podnikových procesů společně s nejrůznějšími zvyklostmi a používanými postupy, 
které se ve firmě uplatňují. Výstupem této fáze bude podrobně zpracovaná analýza 
společně s návrhy řešení ze strany dodavatele. Důležité je odsouhlasení navržených 
postupů zástupcem firmy a případné doplnění dodatečných požadavků. Po případném 
doplnění požadavků bude tento dokument vrácen na stranu dodavatele, který zapracuje 
tyto požadavky do návrhů řešení. Na řadě je písemné stvrzení a případné podepsání 
dodatečných smluv mezi firmou a dodavatelem IS. 
Celkový časový odhad: 33 dní 
Implementace IS 
Ještě před začátkem implementace prvního modulu nového systému je vhodné 
vypracovat základní dokument nasazení zvaný „zaváděcí projekt IS“. Následné jakékoli 
další změny v průběhu implementace, iniciované jak dodavatelem, tak firmou, musí být 
odsouhlaseny oběma stranami. Většinou to však znamená zásadní změnu 
v implementačním postupu. 
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V rámci implementace IS a zaváděcího projektu se zpracuje úvodní, případně rozdílová 
studie dané části informačního systému. Obsahem je formulace cílů, nahrazovaný stav 
a specifikace požadavků na zaváděnou část systému. Možností může být nahrazení 
úvodní studie jednodušší rozdílovou studií, a to v případě, pokud bude vybrán 
dodavatel, který konkrétní vybranou část IS již dostatečně prověřil při implementaci 
v jiném podniku v minulosti. Obsahem této jednodušší studie pak budou jen rozdíly 
mezi požadavky podniku a možnostmi dodávaného produktu, včetně dalších důležitých 
bodů, povinných i v úvodní studii. Jsou jimi zejména celkové cíle zaváděcího projektu 
(zda nový systém zcela nahrazuje, či pouze doplňuje vybranou část řešení), kritéria 
limitující jednotlivé implementační kroky (např. možné rozsahy změn v organizační 
struktuře a tím přizpůsobení se novému IS), časový harmonogram a možná rizika. 
Vlastní implementace pak začíná instalací databázového systému na server firmy. 
Vzápětí bude následovat instalace IS včetně všech modulů a odsouhlasených úprav. 
Zajištěna bude i komunikace a logická provázanost všech modulů. 
Celkový časový odhad: 22 dní 
Parametrizace a testování 
Po instalaci IS a migraci testovacích dat proběhne parametrizace a testování zkušební 
verze systému. Integrační testy proběhnou způsobem, že pro každý hlavní proces bude 
vytvořen scénář, jehož forma je předepsána v implementační metodice. Test proběhne 
krok po kroku podle těchto scénářů simulací za přítomnosti dotčených pracovníků. Ke 
každému testovacímu scénáři bude vytvořen protokol podepsaný oběma stranami 
o bezproblémové funkčnosti dané oblasti. Případné odhalené nedostatky a chyby 
ve funkčnosti budou neprodleně řešeny a opravovány. 
Celkový časový odhad: 19 dní 
Školení uživatelů 
Zaučení pracovníků, kteří budou uživateli systému, je nezbytnou součástí každého nově 
zaváděného systému. Pracovníky je důležité seznámit se všemi moduly a funkcemi, 
které na své pozici budou využívat. Se školením souvisí připravenost systému na toto 
školení, tj. zřízené školicí účty, přidělená práva a zejména vybavená místnost s počítači 
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připojenými do sítě. Každý uživatel by měl mít přehled o celém systému jako celku 
a detailní znalost modulů souvisejících s jeho prací. 
Celkový časový odhad: 17 dní 
Migrace 
Fáze přesunu dat ze starého systému do nově nasazeného je další etapou celého 
projektu. Fáze dále zahrnuje parametrizaci převedených dat, zavedení číselníků, 
nastavení uživatelských přístupů a práv a další nezbytná základní nastavení. 
Celkový časový odhad: 11 dní 
Ostrý provoz a monitoring 
Po dokončení všech nezbytných nastavení systému, integračních a akceptačních testů, 
podpisu všech přebíracích listin přichází spuštění ostrého provozu, čistě v rukou 
pracovníků firmy, většinou ale po nějakou dobu ještě za asistence zaměstnanců ze 
strany dodavatele řešících různé nejasnosti pracovníků či kosmetické úpravy systému. 
Neodmyslitelnou částí je monitorování provozu a hlášení o nedostupnosti či závažných 
chybách. Tato problematika musí být podchycena v SLA, který obsahuje mj. měřitelné 
metriky, úrovně těchto metrik a stanovené sankce při nedostatečném plnění (17). 
Celkový časový odhad: 16 dní 
4.3.2 Časový plán 
Jelikož se jedná o IT projekt, kdy nelze nikdy přesně dopředu stanovit doby trvání 
jednotlivých činností, pro časovou analýzu byla zvolena metoda PERT, která počítá 
i s optimistickými a pesimistickými dobami trvání. Jednotlivé doby trvání činností jsou 
pak odhadnuty na základě střední doby trvání. Zahájení projektu je naplánováno na 
první červencový den roku 2015 a celý projekt by měl skončit 15. února následujícího 
roku. Počítá se přitom se standardní osmihodinovou pracovní dobou od pondělí do 
pátku, ve státem uznané svátky se s pracemi na projektu nepočítá. 
Pro přehlednost je uveden podrobný přehled jednotlivých činností, který obsahuje 
rozepsané navazující činnosti. Součástí této kapitoly je i síťový graf, který graficky 
ztvárňuje návaznost jednotlivých činností. Celá kapitola je uzavřena Ganttovým 
diagramem, hojně užívaným grafickým znázorněním časového plánu projektu. 
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Podrobný přehled jednotlivých činností 
Tab. č.  7: Seznam činností projektu (Vlastní zpracování) 
Kód 
WBS 
Název úkolu 
Předc
hůdci 
Optimistic
ká doba 
trvání 
Nejpravděp
odobnější 
doba trvání 
Pesimistic
ká doba 
trvání 
Střední 
doba 
trvání 
Zahájení Dokončení 
1 Výběr a implementace nového IS 
 
120 dny 158 dny 196 dny 159 dny 1.7. 15 15.2. 16 
1.1    Výběrové řízení 
 
32 dny 37 dny 42 dny 37 dny 1.7. 15 20.8. 15 
1.1.1       Analýza podnikových procesů 
 
2 dny 4 dny 6 dny 4 dny 1.7. 15 6.7. 15 
1.1.2       Analýza HW a SW vybavení 3 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 7.7. 15 7.7. 15 
1.1.3       Volba formy dodávky IS 4 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 8.7. 15 8.7. 15 
1.1.4       Volba formy provozu IS 5 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 9.7. 15 9.7. 15 
1.1.5       Schválení finančních prostředků 6 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 10.7. 15 10.7. 15 
1.1.6 
      Předkládání koncepčních návrhů a 
celkových nabídek dodavateli 
7 18 dny 22 dny 26 dny 22 dny 13.7. 15 11.8. 15 
1.1.7       Finální hodnocení a výběr IS a dodavatele 8 5 dny 7 dny 9 dny 7 dny 12.8. 15 20.8. 15 
1.2    Podpisy smluv s dodavatelem 
 
3 dny 4 dny 5 dny 4 dny 21.8. 15 26.8. 15 
1.2.1 
      Konzultace nad podobou a rozsahem 
smluv 
9 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 21.8. 15 25.8. 15 
1.2.2 
      Podpisy licenčních, implementačních a 
servisních smluv 
11 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 26.8. 15 26.8. 15 
1.3 
   Analýza podnikových procesů a návrh 
řešení  
26 dny 33 dny 40 dny 33 dny 27.8. 15 13.10. 15 
1.3.1 
      Identifikace hlavních podnikových 
procesů 
12 7 dny 9 dny 11 dny 9 dny 27.8. 15 8.9. 15 
1.3.2       Zpracování analýzy firemních procesů 14 13 dny 17 dny 21 dny 17 dny 9.9. 15 2.10. 15 
1.3.3       Doplnění dodatečných požadavků 15 4 dny 6 dny 8 dny 6 dny 5.10. 15 12.10. 15 
1.3.4       Písemné stvrzení analýzy a návrhu řešení 16 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 13.10. 15 13.10. 15 
1.4    Implementace IS 
 
17 dny 22 dny 27 dny 22 dny 14.10. 15 13.11. 15 
1.4.1       Zpracování úvodních studií 17 7 dny 9 dny 11 dny 9 dny 14.10. 15 26.10. 15 
1.4.2       Instalace databázového serveru 19 1 den 2 dny 3 dny 2 dny 27.10. 15 29.10. 15 
1.4.3       Instalace IS na server 20 1 den 2 dny 3 dny 2 dny 30.10. 15 2.11. 15 
1.4.4       Přizpůsobení IS a parametrizace 21 5 dny 9 dny 13 dny 9 dny 3.11. 15 13.11. 15 
1.5    Parametrizace a testování 
 
12 dny 19 dny 18 dny 19 dny 16.11. 15 11.12. 15 
1.5.1       Příprava testovacích scénářů 22 3 dny 5 dny 7 dny 5 dny 16.11. 15 23.11. 15 
1.5.2       První fáze testů 24 3 dny 4 dny 5 dny 4 dny 24.11. 15 27.11. 15 
1.5.3       Oprava identifikovaných chyb 25 1 den 2 dny 3 dny 2 dny 30.11. 15 1.12. 15 
1.5.4       Druhá fáze testů 26 2 dny 4 dny 6 dny 4 dny 2.12. 15 7.12. 15 
1.5.5       Oprava identifikovaných chyb 27 1 den 2 dny 3 dny 2 dny 8.12. 15 9.12. 15 
1.5.6       Parametrizace 28 1 den 2 dny 3 dny 2 dny 10.12. 15 11.12. 15 
1.6    Školení uživatelů 
 
14 dny 17 dny 20 dny 17 dny 14.12. 15 8.1. 16 
1.6.1       Celkové seznámení se systémem 29 3 dny 4 dny 5 dny 4 dny 14.12. 15 17.12. 15 
1.6.2 
      školení detailní práce s jednotlivými 
moduly  
10 dny 13 dny 16 dny 13 dny 18.12. 15 8.1. 16 
1.6.2.1          Školení výrobního úseku 31 3 dny 5 dny 7 dny 5 dny 18.12. 15 28.12. 15 
1.6.2.2          Školení montážního úseku 31 1 den 2 dny 3 dny 2 dny 18.12. 15 21.12. 15 
1.6.2.3          Školení projekčního úseku 31 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 18.12. 15 22.12. 15 
1.6.2.4          Školení skladového hospodářství 35 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 23.12. 15 29.12. 15 
1.6.2.5          Školení technického úseku 36 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 30.12. 15 4.1. 16 
1.6.2.6          Školení úseku kvality a jakosti 36 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 30.12. 15 4.1. 16 
1.6.2.7          Školení obchodního úseku 37 2 dny 4 dny 6 dny 4 dny 5.1. 16 8.1. 16 
1.6.2.8          Školení ekonomického úseku 38 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 5.1. 16 7.1. 16 
1.7    Migrace dat 
 
6 dny 11 dny 16 dny 11 dny 8.1. 16 22.1. 16 
1.7.1       Převod dat 40 4 dny 5 dny 6 dny 5 dny 8.1. 16 14.1. 16 
1.7.2       Zavedení číselníků 42 2 dny 3 dny 4 dny 3 dny 15.1. 16 19.1. 16 
1.7.3       Nastavení přístupových práv 43 0,5 dny 1 den 1,5 dny 1 den 20.1. 16 20.1. 16 
1.7.4       Základní nastavení 44 0,5 dny 2 dny 3,5 dny 2 dny 21.1. 16 22.1. 16 
1.8    Ostrý provoz, konzultace 
 
13 dny 16 dny 19 dny 16 dny 25.1. 16 15.2. 16 
1.8.1       Monitoring a poskytování konzultací 45 12 dny 16 dny 20 dny 16 dny 25.1. 16 15.2. 16 
1.9    Ukončení projektu 
 
0 dny 0 dny 0 dny 0 dny 15.2. 16 15.2. 16 
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4.3.3 Síťový graf 
Jelikož v tomto projektu každá etapa, resp. činnost závisí na dokončení té předchozí, 
vypadá síťový graf poměrně jednotvárně. Pro úspěšné splnění projektu ve stanoveném 
termínu je proto nutné dokončení všech jednotlivých činností postupně tak, jak jsou 
stanoveny v časovém plánu. Pouze dvě činnosti, spadající do fáze školení, nejsou 
kritické. Zbytek činností je bez časové rezervy, tzn. zpoždění jediné činnosti bude mít 
s největší pravděpodobností dopad na zpoždění celého projektu. Poslední fází projektu 
je ostrý provoz za dohledu a asistence dodavatele. Tato fáze se zároveň považuje za 
určitou časovou rezervu. Pokud by se projekt v některé své fázi zpozdil, prodlouží se 
doba trvání do fáze ostrého provozu a poslední fáze bude o to zkrácená. K ohrožení 
dokončení celého projektu za velkého časového zpoždění by však dojít nemělo. Od 
počátku projektu je ale nutné monitorovat průběh prací na projektu a sledovat odchylky 
od stanoveného časového plánu. V případě výrazné odchylky je možné časový plán 
projektu přepracovat a přizpůsobit ho aktuální situaci. 
Celá podoba síťového grafu je k nalezení na další straně. 
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Obr. č.  6: Síťový graf (Vlastní zpracování) 
Doba 
trvání KM
ZP RC KP
ZM
Kód WBS
4 4
0 0 4
0
1.1.1
1 5
4 0 5
4
1.1.2
1 6
5 0 6
5
1.1.3
1 7
6 0 7
6
1.1.4
1 8
7 0 8
7
1.1.5
22 30
8 0 30
8
1.1.6
7 37
30 0 37
30
1.1.7
3 40
37 0 40
37
1.2.1
1 41
40 0 41
40
1.2.2
9 50
41 0 50
41
1.3.1
17 67
50 0 67
50
1.3.2
6 73
67 0 73
67
1.3.3
1 74
73 0 74
73
1.3.4
9 83
74 0 83
74
1.4.1
2 85
83 0 85
83
1.4.2
2 87
85 0 87
85
1.4.3
9 96
87 0 96
87
1.4.4
5 101
96 0 101
96
1.5.1
4 105
101 0 105
101
1.5.2
2 107
105 0 107
105
1.5.3
4 111
107 0 111
107
1.5.4
2 113
111 0 113
111
1.5.5
2 115
113 0 115
113
1.5.6
4 119
115 0 119
115
1.6.1
5 124
119 0 124
119
1.6.2.1
2 121
122 3 124
119
1.6.2.2
3 122
121 2 124
119
1.6.2.3
3 127
124 0 127
124
1.6.2.4
3 130
127 0 130
127
1.6.2.5
3 130
127 0 130
127
1.6.2.6
4 134
130 0 134
130
1.6.2.7
3 137
134 0 137
134
1.6.2.8
5 142
137 0 142
137
1.7.1
3 145
142 0 145
142
1.7.2
1 146
145 0 146
145
1.7.3
2 148
146 0 148
146
1.7.4
16 164
148 0 164
148
1.8.1
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4.3.4 Ganttův diagram 
 
 
Obr. č.  7: Ganttův diagram (Vlastní zpracování) 
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4.4 Analýza a řízení rizik 
Každá investice s sebou nese rizika, implementace informačních systémů není 
výjimkou. Pro řízení rizik bude zvolena metoda RIPRAN. Nejprve v této kapitole 
budou rizika identifikována a popsána, následně bude každé riziko posouzeno 
a stanovena odpovídající reakce na něj. 
4.4.1 Identifikace rizik 
 Nedostatečná analýza požadavků 
Riziko nedostatečné analýzy požadavků před začátkem výběrového řízení může být 
vůbec nejzásadnějším rizikem. Může se totiž stát, že firma bude ve výběrovém 
řízení požadovat nekompletní soupis požadavků na nový systém, způsobený 
nedostatečnou analýzou požadavků. Tomuto riziku je tedy důležité věnovat 
patřičnou pozornost. 
 
 Značný nepoměr investice a výsledku 
Firma si od zavedení nového informačního systému jisté slibuje. Mohlo by se však 
stát, že nebude mít dostatečně propočítané náklady a výnosy v budoucnu a taková 
investice je potom nejenže zcela zbytečná, ale náklady na ni jsou nenávratně 
ztraceny. Vhodné je však neuvažovat ani ve stylu „nový informační systém za nás 
vše vyřeší, nákladovost se sníží na minimum a naše zisky budou vyšší.“ V oblasti 
informačních systémů totiž existuje tzv. paradox produktivity. Jen velmi těžko lze 
přínos informačního systému vyčíslit v peněžních jednotkách přímo. Firma tedy 
musí ještě před rozhodnutím o pořízení nového informačního systému vědět, čeho 
tím chce dosáhnout. Toto kritérium by mělo být zpětně ověřitelné. 
 
 Výběr nekvalitního IS 
Ani tohoto rizika se nelze zbavit zcela. Vždy existuje možnost, že management 
firmy zvolí spíše systém levnější, než systém, který je sice dražší, ale nabídne 
kvalitní spolehlivost. V tomto případě je důležité před finálním rozhodnutím 
o výběru systému mít tento systém pečlivě prověřený. Pro tento účel nejlépe 
poslouží reference firem, které již daný systém používají. 
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 Výběr nespolehlivého dodavatele 
Toto riziko souvisí částečně s tím předešlým a vztahují se k němu v zásadě stejná 
opatření. Do výběrového řízení se může přihlásit mnoho dodavatelů informačních 
systémů s různými nabídkami cen. Opět není nejrozumnější vybírat dodavatele jen 
podle nabídnuté ceny. I tady hrají významnou roli reference. V případě dodavatele 
totiž nelze pohlížet pouze na kvalitu implementace samotné, ale i na 
poimplementační servis a kvalitu podpory. K čemu by byl kvalitní systém, který by 
však dodavatel firmě v případě problému nedokázal nebo nebyl ochotný bleskově 
opravit. Tato problematika souvisí s podepsáním smlouvy nazývané zkráceně SLA 
z anglického Service Level Agreement. 
 
 Nedostatečná úroveň hardware 
Ještě před výběrem nového systému je dobré vědět, zda bude současná technika 
používaná ve firmě dostačující pro nasazení a k provozu nového informačního 
systému. Vhodné je tedy ve firmě zpracovat přehled techniky a jejích parametrů 
a v rámci výběrového řízení požadovat dodání systémových nároků. Na základě 
vybraného systému by se pak rozhodlo, zda bude součástí dodávky systému 
i dodávka nového hardware. 
 
 Nezájem zaměstnanců firmy 
Lidský faktor je v každém projektu velmi důležitý, v IT projektu nevyjímaje. 
Zaměstnanci firmy většinou nemají zájem na jakékoli změně, nejsou ochotni měnit 
své pracovní návyky. Mnoho pracovníků firem se dívá na informační technologie 
jako na hrozbu, která může ohrozit jejich pracovní místo pro nadbytečnost. Takové 
zaměstnance je nutné správně namotivovat a ujistit je, že nový informační systém 
má za úkol podpořit a zefektivnit jejich práci, nikoli ji nahradit. 
 
 Podcenění rozsahu projektu 
Je rozdíl řídit projekt nasazení nových internetových stránek a projekt 
implementace nového informačního systému, který řídí veškeré procesy probíhající 
ve firmě. Projekt takového rozsahu zasluhuje patřičnou pozornost, a to už od fáze 
plánování, provádění prvotních analýz, přes fáze monitoringu průběhu projektu až 
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po závěrečné zhodnocení a ukončení celého projektu. Do projektového týmu je 
nutné zařadit lidi, kteří jsou vzdělaní a rozumí dané problematice. Podcenění 
jakékoli části může mít neblahé následky na výsledek  
 
 Zásadní nedostatky IS po spuštění ostrého provozu 
Otestování systému má za cíl odhalit nedostatky ve funkčnosti ještě před zahájením 
ostrého provozu. Na řádné otestování celého systému je třeba brát zřetel 
a nepodcenit tuto fázi. Podcenění této fáze může vést ke zbytečným nákladům na 
dodatečné úpravy, či dokonce k zastavení výroby. 
 
 Nedostatečné otestování funkčnosti IS 
Riziko nedostatečného otestování souvisí s tím předchozím. Pokud se systém ještě 
před spuštěním ostrého provozu důkladně neotestuje, může to mít za následek 
nesprávnou funkčnost celého systému. 
 
 Problematická migrace dat 
Migrace dat ze starých systémů do nově implementovaného je opět jedním ze 
zásadních kroků celé implementace. Data je tedy zapotřebí extrahovat správně 
zvolenými metodami, tato data řádně očistit a až očištěná data nahrávat do nového 
systému. 
 
 Nedostatečná kvalita přenášených dat 
Problém s kvalitou dat byl již nastíněn v popisu předchozího rizika. 
Nezanedbatelnou součástí kvality dat je lidský faktor. Uživatelé mohou často 
zadávat špatná data, data s pravopisnými chybami, překlepy apod. Extrahovaná 
data ze starých systémů je třeba ověřit, očistit, případně doplnit a integrovat. 
Výskyt nekvalitních dat totiž vede k nepřesným, či chybným výstupům a může tak 
negativně ovlivnit rozhodovací procesy. Nejčastějšími problémy při transformaci 
jsou různě kódovaná data, vícehodnotové atributy, chybějící hodnoty a duplicitní 
záznamy, konvence pojmů a objektů, kdy data z různých zdrojů popisující stejný 
jev mají odlišné názvy entit apod. 
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 Ztráta migrovaných dat 
Ztráta migrovaných dat při přenosu může být velkým problémem. Data jsou to, 
s čím informační systém pracuje. Pokud se data ztratí, informační systém pozbývá 
významu. Zálohování dat pomůže vyhnout se tomuto problému. 
 
 Nedostatek finančních prostředků 
Nedostatek finančních prostředků pro pořízení nového informačního systému může 
být zásadním problémem. Firma musí mít dopředu představu, kolik bude pořízení 
nového systému stát, a i přesto je vhodné stanovit určitou finanční rezervu, která by 
měla pokrýt nečekané výdaje v průběhu projektu, se kterými se předtím nepočítalo. 
 
 Rozpad projektového týmu 
Rozpad projektového týmu může mít více příčin. Jednou z těchto příčin jsou 
neshody mezi členy projektového týmu. Problémy v projektovém týmu je třeba 
řešit hned a neodkládat je na později. Později se může stát, že některý člen svoji 
účast v týmu ukončí. Další možností je vážná nemoc více členů týmu najednou. 
Tato varianta není sice tolik pravděpodobná, nicméně ani nepravděpodobná, a proto 
je dobré seznámit s projektem více lidí, než jen samotný projektový tým, aby 
v případě vypadnutí některého z členů mohl tohoto člena nahradit nový člověk, 
který bude vědět, čeho se projekt týká. 
 
 Nemoc klíčových zaměstnanců 
Nemoc klíčových zaměstnanců opět částečně souvisí s předchozím rizikem, toto 
riziko se však netýká pouze členů projektového týmu, ale firmy jako celku. 
Projektový tým totiž musí po celou dobu konzultovat nový informační systém 
s klíčovými zaměstnanci, kteří přesně znají procesy ve firmě a můžou pomoci 
předejít zbytečným nesrovnalostem v implementaci ještě před jejich vznikem. Opět 
i v tomto případě je dobré seznámit s projektem implementace širší okruh 
zaměstnanců, ne jen ty vyvolené. 
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 Organizační změny ve firmě 
Lidský faktor je bezesporu jedním z nejdůležitějších kritérií pro úspěšné dokončení 
projektu. Není však výjimkou, že v průběhu projektu dojde k zásadním 
organizačním změnám, která se může a nemusí přímo dotknout projektového týmu, 
či klíčových zaměstnanců. Účast na projektu by tedy mělo být pro jednotlivé členy 
podchyceno smlouvou. 
 
 Nedostatečné školení uživatelů 
Uživatel, který nedokáže používat nový informační systém, je dalším z problémů, 
které se mohou vyskytnout po spuštění ostrého provozu. Proto je důležité věnovat 
patřičnou pozornost školení všech budoucích uživatelů nového systému a znalosti 
uživatelů prověřit ještě před ukončením školení. Přínosem a příznivým faktem pro 
zmírnění důsledku případného nedostatečného proškolení uživatelů je fáze 
asistence při spuštění ostrého provozu a následného monitoringu uživatelů 
v běžném provozu ze strany dodavatele. Tato fáze je součástí tohoto projektu 
a může zcela odstranit obavy z možných problémů při užívání systému. 
 
 Neochota dodavatele opravit chyby po spuštění ostrého provozu 
Kvalitní dodavatel by si tento prohřešek neměl dovolit, nicméně v každém případě 
je nutné mít sepsanou kvalitní smlouvu nejen o implementaci samotné, ale 
i smlouvu servisní, implementační a smlouvu o podpoře. Veškeré neduhy pomáhá 
vyřešit SLA, který stanovuje metriky (dostupnost systému, doba reakce na 
požadavek ze strany zákazníka, doba vyřešení problému apod.), a v případě 
nedodržení stanovených metrik stanovuje sankce, které postihují dodavatele. 
Všechna výše identifikovaná rizika je nutné po celou dobu projektu sledovat, a pokud 
nastanou, patřičně na ně reagovat. V další kapitole budou tato rizika posouzena 
z hlediska pravděpodobnosti a míry dopadu. 
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4.4.2 Hodnocení rizik 
Rizika budou hodnocena kvalitativně. Nejprve bude stanovena tabulka hranic a mezních 
hodnot, na základě které se ohodnotí hodnoty jednotlivých rizik. 
Pravděpodobnost, že riziko nastane, bude rozdělena do tří úrovní – velká, střední a malá 
pravděpodobnost. V případě dopadu bude obdobné hodnocení – velký, střední a malý 
dopad. Na základě kombinací pravděpodobnosti a dopadu je stanovena celková hodnota 
rizika. 
Tab. č.  8: Hodnocení rizik (Vlastní zpracování) 
Dopad     . Velký Střední Malý 
Pravděpodobnost do 1% rozpočtu, zpoždění do 30 dní 1,1-10% rozpočtu, zpoždění 31-60 dní >11% rozpočtu, zpoždění >60 dní 
Velká >31% vysoká hodnota rizika vysoká hodnota rizika střední hodnota rizika 
Střední 11-30% vysoká hodnota rizika střední hodnota rizika nízká hodnota rizika 
Malá <10% střední hodnota rizika nízká hodnota rizika nízká hodnota rizika 
Ke snižování rizik budou voleny dvě metody. Na vysokou a střední hodnotu rizika bude 
použita metoda redukce, na nízkou hodnotu rizika metoda retence.
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4.4.3 Scénáře hrozeb 
Tab. č.  9: Scénáře hrozeb (Vlastní zpracování) 
Číslo Hrozba Scénář 
1 Nepřesná definice požadavků na nový IS IS nenaplňující původní představy, nákladné dodatečné úpravy 
2 Značný nepoměr investice a výsledku Projekt nemá žádný přínos, zbytečná investice 
3 Výběr nekvalitního IS Zbytečná investice 
4 Výběr nespolehlivého dodavatele Nekvalitně implementovaný systém, nekvalitní služby 
5 Nedostatečná úroveň hardware Dodatečné náklady, nutnost rychlého nákupu nového HW 
6 Nezájem zaměstnanců firmy o nový IS Ohrožení chodu firmy, nutnost hledání nových zaměstnanců 
7 Rozpad projektového týmu Ohrožení dokončení projektu, nutnost výběru nových členů týmu 
8 Nemoc klíčových zaměstnanců Prodloužení doby projektu, nutnost výběru, motivace, školení nových lidí 
9 Nedostatečné školení uživatelů Nejasné ovládání IS, neefektivní práce, nutnost dodatečných konzultací 
10 Podcenění rozsahu projektu Nedostatek finančních a lidských zdrojů, prodloužení doby projektu 
11 Zásadní nedostatky IS po spuštění ostrého provozu Prodloužení doby projektu, ohrožení chodu firmy 
12 Nedostatečná kvalita přenášených dat Nesprávně fungující systém, nutnost dodatečných nákladů na novou migraci 
13 Problematická migrace dat Prodloužení doby projektu, nefunkční IS 
14 Ztráta migrovaných dat Prodloužení doby projektu, nepoužitelný IS 
15 Nedostatek finančních prostředků Ohrožení dokončení projektu, nutnost zřízení úvěru 
16 Nedostatečné otestování funkčnosti IS Ohrožení chodu firmy, nutnost dodatečných oprav 
17 Organizační změny ve firmě Rozpad projektového týmu, nutnost výběru nových lidí 
18 
Neochota dodavatele opravit chyby po spuštění 
ostrého provozu Dodatečné náklady, nefunkční systém 
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4.4.4 Kvantifikace 
Tab. č.  10: Kvantifikace rizik (Vlastní zpracování) 
Číslo Hrozba Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 
1 Nepřesná definice požadavků na nový IS střední velký vysoká 
2 Značný nepoměr investice a výsledku velká velký vysoká 
3 Výběr nekvalitního IS velká velký vysoká 
4 Výběr nespolehlivého dodavatele střední velký vysoká 
5 Nedostatečná úroveň hardware malá střední nízká 
6 Nezájem zaměstnanců firmy o nový IS malá velký střední 
7 Rozpad projektového týmu malá velký střední 
8 Nemoc klíčových zaměstnanců střední malý nízká 
9 Nedostatečné školení uživatelů malá střední nízká 
10 Podcenění rozsahu projektu střední velký vysoká 
11 Zásadní nedostatky IS po spuštění ostrého provozu malá velký střední 
12 Nedostatečná kvalita přenášených dat malá velký střední 
13 Problematická migrace dat střední střední střední 
14 Ztráta migrovaných dat malá velký střední 
15 Nedostatek finančních prostředků malá velký střední 
16 Nedostatečné otestování funkčnosti IS střední velký vysoká 
17 Organizační změny ve firmě malá malý nízká 
18 Neochota dodavatele opravit chyby po spuštění ostrého provozu malá velký střední 
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4.4.5 Volba opatření 
Tab. č.  10: Hodnocení rizik (Vlastní zpracování) 
Číslo Opatření 
Nová 
pravděpodobnost Nový dopad 
Nová hodnota 
rizika 
1 Důkladná analýza podnikových procesů, zapojení všech zaměstnanců malá velký střední 
2 Důkladná studie proveditelnosti a analýza návratnosti investice, důkladný monitoring malá velký střední 
3 
Kvalitní výběrové řízení, nutnost dodání referencí, v ostatních firmách užívajících 
systém zvažovaný ve výběrovém řízení provést osobní návštěvy a zajímat se 
o spokojenost s IS malá velký střední 
4 
Ve výběrovém řízení nutnost dodání referencí, na jejichž základě se dotazovat přímo 
firem, které již využily dodavatelových služeb malá velký střední 
5 Nutnost dodání požadavků na výkon u každého IS v rámci výběrového řízení malá střední nízká 
6 Motivace zaměstnanců, zvýšení informovanosti o přínosech nového systému malá velký střední 
7 Motivace zaměstnanců, komunikace mezi členy, včasné řešení nesouladů malá velký střední 
8 Zapojení více zaměstnanců a jejich obeznámení se základními aspekty projektu malá malý nízká 
9 Stanovení akceptačního kritéria hodnocení školení ze strany uživatelů malá střední nízká 
10 Stanovení dostatečné finanční a časové rezervy malá velký střední 
11 Dostatečně kvalitní akceptační kritéria testování, ošetření ve smlouvě malá velký střední 
12 Zodpovědnost za data rozdělit nezávisle mezi více pracovníků malá velký střední 
13 Důraz na důkladnou transformaci dat malá střední nízká 
14 Záloha dat před jejich manipulací malá velký střední 
15 Stanovení finanční rezervy malá velký střední 
16 Vícefázové testování více testery, ale i běžnými zaměstnanci malá velký střední 
17 Udržování povědomí všech pracovníků o základních informacích o projektu, smlouva malá malý nízká 
18 Ošetření ve smlouvě malá velký střední 
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4.4.6 Pavučinový graf 
Pavučinový graf přehledně znázorňuje hodnotu jednotlivých rizik před a po aplikaci 
opatření. Jednotlivá rizika se až na dvě podařilo snížit. V rámci tohoto projektu lze 
ovlivnit pravděpodobnost vzniku rizik, kterou se dá snížit patřičným opatřením. Snížení 
dopadu (například pojištěním) však není v rámci tohoto projektu relevantní. Právě 
z toho důvodu byly sníženy pouze pravděpodobnosti, nikoli už dopady jednotlivých 
hrozeb. 
 
4.4.7 Mapa rizik
Obr. č.  8: Pavučinový graf (Vlastní zpracování) 
Obr. č.  9: Mapa rizik (Vlastní zpracování) 
Pravděpodobnost 
Dopad 
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4.5 Analýza nákladů a zdrojů 
Vzhledem ke skutečnosti, že není dopředu známo, jaký informační systém, jaký 
dodavatel a cenová nabídka budou zvoleny, je nutné počítat pouze s expertními odhady 
nákladů na pořízení nového systému. V analýze bude počítáno pouze s odhadnutými 
mzdovými náklady ze strany dodavatele, jelikož ze strany zaměstnanců podniku bude 
účast na projektu součástí jejich pracovní náplně. Zaměstnancům, kteří přispějí svým 
zapojením k úspěšnému dokončení projektu, bude náležet finanční prémie. 
Ke mzdovým nákladům na straně dodavatele bude nutné započítat i náklady na samotné 
pořízení a provoz informačního sytému, tedy licenční a servisní poplatky. 
4.5.1 Mzdové náklady 
Pracovní zdroje ze strany dodavatele byly odhadnuty následujícím způsobem: 
Tab. č.  11: Mzdové náklady (Vlastní zpracování) 
Název zdroje Iniciály Standardní sazba 
Konzultant 1 K1 1 100,00 Kč/hodina 
Konzultant 2 K2 1 100,00 Kč/hodina 
Programátor 1 P1 1 000,00 Kč/hodina 
Programátor 2 P2 1 000,00 Kč/hodina 
Tester 1 T1 800,00 Kč/hodina 
Tester 2 T2 800,00 Kč/hodina 
Školitel 1 Š1 1 000,00 Kč/hodina 
Školitel 2 Š2 1 000,00 Kč/hodina 
Školitel 3 Š3 1 000,00 Kč/hodina 
Po přiřazení jednotlivých pracovních zdrojů odpovídajícím činnostem projektu byla 
vypočtena výsledná suma mzdových nákladů za implementaci nového systému: 
1 414 700 Kč. 
4.5.2 Licenční a servisní náklady 
Jak již bylo nastíněno výše, k těmto nákladům je nutno připočíst náklady na licenční 
a servisní poplatky, které byly opět ze stejného důvodu jako mzdové náklady vypočteny 
expertními odhady na základě nabídky systémů na českém trhu a jejich aktuálních 
ceníků. 
Odhad celkových licenčních a servisních nákladů činí celkem 420 000 Kč za rok. 
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4.5.3 Firemní mzdové náklady a finanční prémie 
Dále je zapotřebí připočíst k těmto nákladům i přímé mezní náklady zaměstnanců 
samotné firmy, kteří se budou na projektu přímo podílet, ve formě finančního bonusu 
po úspěšném dokončení projektu. Tato suma byla odhadnuta na 300 000 Kč. 
Celkové odhadované náklady na projekt jsou tedy celkem 2 134 700 Kč. Vzhledem 
k jednomu z identifikovaných rizik týkajících se nedostatečných finančních prostředků 
je třeba mít na zřeteli i případnou finanční rezervu, která by měla pokrýt nečekané 
výdaje, se kterými se před spuštěním projektu nepočítalo. Tato rezerva je stanovena 
jako 20% z odhadovaných projektových nákladů. 
Celkový rozpočet projektu je tedy součtem všech výše zmíněných částek. 
Tab. č.  12: Rozpočet projektu (Vlastní zpracování) 
Mzdové náklady dodavatele 1 414 700 Kč 
Servisní a licenční poplatky (1 rok) 420 000 Kč 
Firemní mzdové náklady a finanční 
prémie 300 000 Kč 
Součet nákladů 2 134 700 Kč 
Rezerva 426 940 Kč 
Celkem 2 561 640 Kč 
4.5.4 Očekávané přínosy 
Je důležité si uvědomit, že zavedením nového informačního systému si firma neslibuje 
zejména zvýšení zisku. Zvýšení zisku tedy není hlavním záměrem. Z pohledu na 
rozpočet projektu se může tento projekt jevit jako značně ztrátový a prodělečný. 
Důležité pro firmu jsou hlavně nepeněžní přínosy. Pro identifikaci očekávaných přínosů 
stačí nahlédnout do logického rámce, kde je stanoven záměr, proč vlastně firma chce 
tento projekt realizovat. Jedním ze záměrů je nepříliš snadno ověřitelné zvýšení 
konkurenceschopnosti firmy. Dalším ze záměrů je standardizace všech procesů a jejich 
pokrytí informačním systémem. Firma si od zavedení nového systému slibuje i snížení 
nákladů na jeho provoz a efektivnější práci zaměstnanců vedoucí ke snižování 
nákladovosti výroby efektivnějším způsobem řízení a plánování výroby. Nový 
informační systém by také měl zvýšit informovanost řídicích pracovníků a podpořit 
jejich rozhodování. 
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Závěr 
Firma Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí za svoji existenci prošla velkými změnami a značně 
rozšířila své portfolio služeb, což s sebou nese nárůst nejen okruhu zákazníků majících 
zájem o produkty firmy, ale i nárůst každodenní agendy s tím spojené společně 
s navýšením počtu podnikových procesů, které ve firmě probíhají a vyžadují vyšší 
nároky na řiditelnost a sledovatelnost. S tím se při zavádění původního informačního 
systému před více jak deseti lety nepočítalo a v dnešní době již původní systém 
nevyhovuje potřebám a představám vedení firmy. Firma tedy začala zvažovat 
o zavedení nového informačního systému, čemuž se věnovala tato diplomová práce. 
V diplomové práci byla řešena problematika výběru a implementace nového 
informačního systému ve firmě Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí za využití metod 
projektového managementu. První část práce se zabývá teoretickými pojmy z oblasti 
projektového managementu a informačních systémů. Následuje část analytická, ve které 
je představena firma, její historie, a pomocí nejrůznějších analýz je firma včetně jejího 
vnitřního i vnějšího okolí analyzována. Třetí částí práce je část návrhová, která se již 
zabývá konkrétním návrhem projektu. 
Součástí projektu jsou dva základní dokumenty – identifikační listina a logický rámec. 
Následuje popis jednotlivých činností WBS, doplněný o Ganttův diagram a síťový graf. 
Další kapitola se zabývá analýzou rizik, kde jsou identifikované hrozby, které by mohly 
projekt ohrozit, nicméně navazující část tyto hrozby hodnotí a stanovuje opatření, která 
mají za cíl snížit hodnoty jednotlivých rizik. Pro analýzu rizik byla užita metoda 
RIPRAN. Graficky je kapitola rizik doplněna o pavučinový graf s mapou rizik. Na 
analýzu rizik navazuje analýza zdrojů a nákladů, ve které jsou odhadnuty náklady na 
projekt a stanoven rozpočet celého projektu. Následně jsou zhodnoceny přínosy, které si 
od projektu firma slibuje. 
Celková doba realizace projektu by měla být 159 dní. Jelikož však všechny činnosti leží 
na kritické cestě, jak je jasně zřetelné ze síťového grafu, jakékoli zpoždění může 
prodloužit celkovou dobu realizace projektu. Proto se předem počítá s poslední fází – 
ostrý provoz a monitoring zároveň jako s částečnou časovou rezervou, kdy by v případě 
prodloužení předchozích činností byla zkrácena fáze monitoringu a využita pro 
dokončení předchozích činností. 
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Jedním z největších rizik projektu je výběr nekvalitního IS, což by mělo být ošetřeno 
zejména dodáním referencí a dotazováním se firem, které již daný systém používají. 
Celkem bylo identifikováno sedmnáct hlavních rizik, která musí být po celou dobu 
realizace projektu monitorována a v případě, že nastanou, urychleně na ně reagovat. 
Rozpočet projektu i s dvacetiprocentní finanční rezervou byl stanoven na 2 561 640 Kč. 
Hlavními přínosy, které firma od realizace projektu očekává, je pokrytí všech procesů 
probíhajících v podniku a zvýšení informovanosti řídicích pracovníků. Celková inovace 
informačního systému by měla firmě pomoci zvýšit konkurenceschopnost a udržet svoje 
postavení na trhu. Dalším ze žádoucích přínosů bude snížení měsíčních nákladů na 
údržbu systému a zkrácení čekací doby na úpravy systému. 
Stanoveného cíle na začátku práce bylo zpracováním jednotlivých dílčích cílů dosaženo, 
projekt byl vypracován včetně všech jeho náležitostí od úvodní etapy výběrového řízení 
až po závěrečnou fázi ostrého provozu nového informačního systému. 
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